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1) STORIA DELL’IMPERO E DELLE “TAFELN” 
1.1) BREVE STORIA DELL’IMPERO AUSTRIACO 
Dopo lo scioglimento del Sacro Romano Impero, nel 1804 nacque l’Impero Austriaco governato 
dall’imperatore Francesco II. 
L’Impero, che si estendeva a nord fino alla Boemia, a sud fino alla Dalmazia, a est raggiungeva la 
Bucovina e a ovest la Lombardia era formato dalle seguenti regioni (Lander): 
Boemia, Ungheria, Dalmazia, Galizia, Lombardia, Veneto, Austria,Carniola e Carinzia, Moravia e 
Slesia, Stiria, Litorale, Tirolo, Cracovia, Confini militari. 
Al suo interno venivano parlate 11 lingue (tedesco, magiaro, ceco, slovacco, polacco, italiano, 
croato, romeno, serbo, sloveno ed ucraino) e venivano praticate 5 diverse religioni (cattolici, 
protestanti, ortodossi, musulmani ed ebrei). 
Dopo il 1851, nelle “Tafeln zur statistik der Osterreischischen Monarchie” (tavole statistiche sulla 
monarchia Austriaca), riferite agli anni compresi tra il 1827 e il 1865, era in uso una diversa 
suddivisione delle regioni. 
Salisburgo si staccò dall’Austria al di sopra dell’Enns, Trieste Istria e Gorizia dal Litorale, Moravia 
e Slesia costituivano due provincie separate, così come Carinzia e Carniola oltre a Galizia e 
Bucovina. Inoltre Transilvania, Voivodina, Slavonia e Croazia si staccarono dai Confini Militari. 
Esisteva ad ogni modo una ulteriore classificazione delle province dell’Impero, classificazione che 
divideva le province tra quelle che venivano definite coscritte militarmente e quelle che al contrario 
non lo erano. Tra le prime troviamo la Boemia, la Moravia, la Slesia, la Galizia, la Bucovina, le 
regioni al di sopra ed al di sotto dell’Enns, Salisburgo, la Stiria, la Carinzia, la Carniola, Gorizia e 
l’Istria. 
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1.2) LE PRIME STATISTICHE DELL’IMPERO 
Nei primi anni dell’Impero Austriaco, si voleva organizzare un sistema di rilevazione statistico-
amministrativo che comprendesse l’intera monarchia, e che avesse una regolare cadenza temporale. 
Era necessario un sommario riguardante gli aspetti demografici, economici e culturali della 
monarchia, e si era coscienti del fatto che solo un lavoro coordinato per la gestione dei dati avrebbe
portato a buoni risultati. Al Barone Baldacci, gli fu affidato dall’Imperatore l’incarico di raccogliere 
dati statistici, e così intraprese elaborazioni statistiche dei dati di singole amministrazioni regionali 
in suo possesso. A favore di Baldacci giocarono la sua posizione nell’amministrazione e la fiducia 
che in lui e nei suoi scopi riponeva il monarca. La lettera dell’Imperatore conteneva un invito 
personale alla costituzione di un ente preposto alla raccolta ed al trattamento dei dati, alla 
condizione della non divulgazione degli stessi oltre alla non assunzione per tali fini di nuovo 
personale. In breve tempo questi portò a compimento il lavoro che consisteva in una raccolta di 104 
tavole che vennero presentate all’imperatore l’8 Dicembre 1829 con il titolo Versuch einer 
Darstellung der Österreichischen Monarchie in statistischen Tafeln (“Tentativo di una 
rappresentazione della monarchia austriaca in tavole statistiche”). Iniziò così il cammino delle 
Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie. 
L’imperatore, soddisfatto e sorpreso del lavoro svolto vietò comunque la pubblicazione e lo diffuse 
solamente in un ambiente ristretto. Nel 1845 l’opera subì un rinnovamento, e fu arricchita di 
contenuti come ben lascia intravedere il confronto con le annate precedenti. Dopo vari tentativi di 
abbattere il muro della segretezza dei dati, nel 1842 ci fu una parziale pubblicità dei dati, in cui 
rimanevano segrete solo le notizie di carattere militare e finanziario. Dopo il 1848 le tavole 
entrarono in molte biblioteche e in molti uffici statistici. Nel 1856 uscì una nuova serie ancora più 
ricca di contenuti, mentre scompariva la pubblicazione di statistiche riguardanti la Lombardia. 
Il 10 ottobre 1857 venne istituito il primo censimento della popolazione dell’impero e nel 1871 si ha 
l’ultima edizione delle Tafeln, riguardante gli anni dal 1860 al 1865. Successivamente l’opera venne 
sostituita “da regolari annuari statistici e da pubblicazioni periodiche su aspetti specifici”. In questi 
otto lustri di vita delle Tafeln ci furono in esse molti cambiamenti e incompletezze, rendendo così la 
qualità dei dati non sempre univoca ed uniforme. 
1.3) LE TAVOLE SULLE NASCITE 
  
Le tavole sulle nascite ebbero origine nel 1828. In esse comparivano, per ogni regione, le nascite 
suddivise secondo il sesso, le nascite legittime e illegittime, il totale dei nati vivi e dei nati morti 
suddivisi secondo la legittimità, e le nascite  per credo religioso. Nei primi anni vengono esclusi 
l’Ungheria, la Transilvania e i Confini militari. Dopo il 1830 la distinzione per sesso delle nascite 
legittime e illegittime, dei nati vivi e dei nati morti viene indicata in tutti i Lander, mentre prima 
veniva  riportato  solo  il  totale  dell’impero.  Dal  1851  vengono  aggiunte  altre  informazioni 
complementari, riguardanti i dati relativi ai nati vivi e ai nati morti dividendoli secondo il sesso e la 
legittimità. Su un’altra tabella viene indicato il numero dei primogeniti e limitatamente il numero di 
parti gemellari, trigemellari,ecc suddivisi per il sesso. Il 1865 fu l’ultimo anno di pubblicazione 
delle Tafeln. Oltre ai numeri dell’anno in questione, è riportato in margine alle tabelle il dato totale 
per l’Impero negli anni dal 1860 al 1864. La pubblicazione dei dati del Veneto cessa nel 1864, un 
anno prima rispetto alle altre province. 6
Nel  presente  lavoro  si  considerano  singolarmente  i  caratteri  sesso,  legittimità,  natimortalità, 
religione di appartenenza, fecondità dei matrimoni relativi al periodo 1828-1865. Nell’analisi si può 
distinguere una divisione del periodo in due parti: dal 1828 al 1850 e dal 1851 al 1865. Questo 
perchè dopo l’anno 1851, come citato in precedenza cambia la suddivisione dei Lander. 
Nell’analisi  si  seguirà  anche  una  divisione  territoriale  raggruppando  così  le  regioni  con  fattori 
sociodemografici simili. L’Impero è stato diviso in tre zone: ovest, centro ed est. Il primo gruppo 
comprende Veneto, Lombardia, Tirolo, Litorale, Dalmazia e Croazia e Slavonia. Il secondo gruppo 
comprende Carniola e Carinzia, Stiria, Austria sopra e sotto l’Enns, Salisburgo, Boemia, Moravia e 
Slesia  mentre  il  terzo  gruppo  comprende  Galizia,  Transilvania,  Bucovina,  Ungheria,  Confini 
militari e voivodina serba e Banato di Timisoara. 7
2) NASCITE E TASSI DI  NATALITA’ 
I tassi di natalità dei Lander analizzati sono stati calcolati dividendo le nascite dell’anno considerato 
per la popolazione media tra inizio e fine anno, moltiplicandoli poi per mille. Essi presentano un 
andamento abbastanza omogeneo nel periodo considerato. Guardando il grafico 2.1, il range di 
variazione oscilla dal 25 al 50‰ circa. 
Suddividendo tale periodo in due intervalli (1828-1849 e 1850-1865),  si può vedere il 
cambiamento di questi tassi nel tempo. Boemia, Galizia, Austria al di sopra dell’Enns, Confini 
Militari, Carniola e Carinzia, Litorale e Tirolo mantengono tassi di natalità pressoché costanti 
(passano rispettivamente da 38.6 a 38.9‰, da 42.7 a 42.9‰,da 30 a 29.7‰ ,da 46.8 a 47.4‰, da 
30.3‰ a 30.4‰, da 36.6‰ a 36.9‰ nei due periodi). 
Mentre Austria al di sotto dell’Enns, Stiria, Transilvania, Ungheria, Dalmazia e Veneto subiscono 
variazioni significative: in aumento da 39.3 a 43‰ per l’Austria sotto l’Enns,e rispettivamente da  
34.1 a 31.2‰, da 32.7 a 35.4‰, da 37.4 a 43.7‰, da 29.6‰ a 34.6‰, da 39.3‰ a 36.4‰ per le 
successive regioni sopra citate.  
Per quanto riguarda le regioni rimanenti, avendo a disposizione solo le nascite dopo il 1849, si 
possono confrontare tra loro le medie dei tassi del secondo periodo. Croazia e Slavonia presentano 
un valore di 42.1‰, la Moravia di 38.4‰, Salisburgo di 28.7‰, la Bucovina di 42.6‰, la Slesia di 
38.3‰ e Voivodina serba e Banato di Timisoara il valore record di 49.5‰.Due casi a parte sono il 
Lander Moravia e Slesia e Lombardia che presentano  valori di 38.6‰ e 39.7‰, ma questi tassi 
medi si riferiscono al primo periodo anziché il secondo, in quanto fino al 1849 si aveva la 
disponibilità delle nascite per i due Lander (Moravia e Slesia) uniti, mentre nel secondo periodo 
separati. Per la Lombardia invece le nascite erano disponibili fino al 1854. 
Le regioni presentano andamenti altalenanti con picchi verso l’alto e verso il basso, tranne l’Austria 
al di sopra dell’Enns,Salisburgo,Transilvania  Stiria, Carniola e Carinzia e Tirolo che mostrano un 
andamento costante in tutto il periodo. In quasi tutti i Lander si registra un calo della natalità intorno 
al 1848 e al 1855 e un picco positivo intorno al 1864. 
I valori estremi si registrano nei Confini militari  (55,6‰) e in Dalmazia (21.7‰). 
Tabella 2.2. Confronto tra medie dei tassi di natalità nei due periodi (1828-1849 e 1850-1865) 
periodo  Boemia   Galizia 
Austria al 
di sopra 
dell'Enns
Confini 
militari 
Carniola 
e 
Carinzia  Litorale  Tirolo 
Austria al 
di sotto 
dell'Enns Stiria 
1828-1849 38,6 42,7 30 46,8 30,3 36,6 31,6 39,3 34,1
1850-1865 38,9 42,9 29,7 47,4 30,4 36,9 29,7 43 31,2
periodo  TransilvaniaUngheria Dalmazia  Veneto 
1828-1849 32,7 37,4 29,6 39,3
1850-1865 35,4 43,7 34,6 36,48
Tabella 2.1.Tassi di natalità (1828-1865) 
anno 
Austria al di 
sotto 
dell'Enns 
Austria al di 
sopra 
dell'Enns 
Boemia  Bucovina  Croazia e 
Slavonia 
Confini 
militari  Galizia 
1828  39,63  29,57  37,37        42,06 
1829  39,14  28,79  36,95      44,14  38,76 
1830  40,33  28,63  39,35      44,05  42,62 
1831  39,30  28,99  38,66      43,45  35,32 
1832  39,13  29,32  39,01      39,96  38,60 
1833  42,07  30,10  40,07      47,36  47,77 
1834  42,36  30,37  39,98      46,78  45,24 
1835  41,90  30,53  39,69      50,11  44,32 
1836  42,94  29,80  38,12      55,68  43,51 
1837  43,58  29,68  38,25      47,10  48,59 
1838  44,00  29,39  38,67      49,05  42,63 
1839  44,22  30,37  38,35      47,37  43,43 
1840  44,30  30,23  39,15      44,75  44,72 
1841  44,43  30,50  39,29      49,84  41,44 
1842  45,75  31,59  41,31      48,18  47,14 
1843  44,50  31,20  38,06      46,27  46,06 
1844  44,56  30,46  36,96      49,09  47,70 
1845  45,92  30,45  39,99      50,41  44,00 
1846  44,83  30,70  38,56      47,14  39,45 
1847  45,03  30,75  37,00      46,85  39,76 
1848  43,61  30,91  34,62      49,03  33,18 
1849  46,52  28,85  41,75      37,22  43,56 
1850  47,82  29,98  42,68      42,17  42,28 
1851  43,51  30,00  42,37  33,59    44,76  42,81 
1852  40,32  28,84  40,81  40,16    51,79  38,36 
1853  39,84  29,21  39,21  43,47    48,56  38,84 
1854  38,91  29,47  39,54  44,43  32,29  42,14  36,69 
1855  35,86  27,48  32,12  42,95  38,07  40,76  32,92 
1856  36,83  28,59  37,41  43,61  41,09  50,12  38,54 
1857  39,04  30,19  40,61  43,28  44,94  52,20  45,45 
1858  38,13  29,16  40,47  42,18    49,26  46,79 
1859  38,67  30,94  40,06  42,86    50,65  48,20 
1860  37,00  30,10  37,26  44,89    44,36  46,36 
1861  38,41  30,43  36,43  41,85    44,75  42,89 
1862  37,45  30,10  37,22  44,48    48,15  45,41 
1863  40,29  30,57  39,83  43,79  48,86  51,78  48,42 
1864  39,14  31,07  38,99  46,76  46,45  49,35  50,63 
1865  38,16  29,49  37,94  41,41  43,27  48,47  43,29 9
anno  Moravia  Moravia e 
Slesia  Salisburgo  Slesia  Stiria  Transilvania Ungheria 
Voivodina 
serba e 
Banato di 
Timisoara
1828    41,02      33,25  33,88     
1829    39,02      34,84  32,99  36,20   
1830    40,20      35,00  35,18  35,83   
1831    38,14      33,57  30,90  36,36   
1832    37,96      34,77  31,25  36,04   
1833    41,35      36,46  34,79  36,13   
1834    40,17      36,22  32,30  36,24   
1835    38,25      35,41  33,01  36,24   
1836    37,14      34,11  33,46  36,32   
1837    39,42      35,54  35,37  36,21   
1838    39,30      33,46  33,28  36,26   
1839    37,98      33,36  30,94  36,23   
1840    39,29      33,18  30,42  37,29   
1841    38,73      33,58  32,34  39,02   
1842    41,66      35,51  31,78  39,90   
1843    38,47      34,13  31,59  39,10   
1844    39,25      33,59  33,95  38,94   
1845    39,62      33,81  33,60  38,22   
1846    37,46      32,79  31,90  39,04   
1847    36,29      31,71  32,26  39,55   
1848    30,80      32,37  32,63  39,70   
1849    39,97      33,82       
1850    40,78      35,26       
1851  42,61  42,33  28,40  41,18  30,52  37,02  46,58   
1852  40,72  40,31  27,87  38,61  30,41  37,09  45,81  55,51 
1853  40,01  39,43  27,65  37,05  31,61  34,42  44,35  50,87 
1854  39,64  39,22  28,74  37,49  29,64  33,38  39,30  51,03 
1855  32,82  32,00  26,91  28,58  28,64  33,16  41,27  50,53 
1856  36,57  35,54  27,15  31,25  30,73  34,56  42,50  43,41 
1857  41,08  41,19  28,41  41,64  31,66  37,31  46,32  48,42 
1858  39,29  39,73  27,70  41,56  30,56  35,38  44,81  48,45 
1859  39,55  40,08  30,07  42,29  32,43  36,79  46,58  47,82 
1860  36,87  37,21  28,54  38,60  30,18       
1861  36,63  36,70  29,55  36,97  31,51       
1862  36,42  36,67  30,23  37,70  30,88       
1863  39,97  40,35  30,52  41,94  32,29  35,07     
1864  36,41  37,29  30,45  40,92  33,07  36,13  41,28   
1865  37,68  37,91  29,75  38,84  30,36  34,54  42,71   10
anno  Carniola e 
Carinzia  Dalmazia  Litorale  Lombardia Tirolo  Veneto 
1828  30,03  31,64  37,72  40,98  32,30  39,74 
1829  30,58  29,06  38,51  39,12  31,57  39,28 
1830  30,76  28,61  37,07  39,51  30,95  39,34 
1831  29,49  33,89  37,74  41,45  31,03  40,41 
1832  29,99  28,44  36,13  39,02  31,04  37,66 
1833  30,92  21,75  41,34  39,92  30,65  38,77 
1834  30,53  36,68  39,27  41,89  31,07  41,22 
1835  30,42  33,03  38,45  41,99  31,17  40,47 
1836  30,90  33,27  40,01  42,64  32,28  40,78 
1837  30,90  33,36  39,18  41,83  31,13  40,54 
1838  31,35  30,51  36,75  42,93  32,09  39,59 
1839  30,98  31,83  37,83  42,46  32,20  40,96 
1840  30,23  30,09  37,06  41,24  31,37  38,26 
1841  31,58  29,15  38,72  42,65  32,78  40,46 
1842  32,19  33,04  38,91  42,47  32,05  39,11 
1843  31,15  31,61  35,62  42,11  32,67  39,14 
1844  32,34  32,93  37,49  41,84  31,84  39,39 
1845  31,95  31,57  38,82  41,24  32,32  39,42 
1846  31,99  29,90  37,41  41,18  32,28  38,13 
1847  30,64  27,19  35,92  38,42  30,98  36,72 
1848  30,49  23,41  36,09  39,89  30,85  38,53 
1849  31,83  28,14  36,50  37,29  30,97  36,23 
1850  32,81  28,55  35,03  37,76  30,52  36,02 
1851  29,91  32,44  36,43  38,63  31,26  38,85 
1852  29,74  34,28  37,02  38,19  30,14  37,60 
1853  30,71  30,95  37,41  39,28  29,56  38,43 
1854  29,06  31,85  32,71  72,39  29,38  33,54 
1855  27,28  28,99  36,51    28,57  33,54 
1856  30,61  38,99  35,91    28,72  33,53 
1857  31,74  35,83  39,30    30,60  34,27 
1858  30,73  40,22  39,75    29,49  35,09 
1859  32,18  42,77  41,86    31,36  41,01 
1860  28,48  34,88  35,08    28,24  32,89 
1861  30,40  33,99  39,36    30,16  39,95 
1862  29,25  33,83  37,43    29,17  35,45 
1863  30,57  38,14  38,86    29,54  39,71 
1864  31,81  35,17  38,46    29,65  36,13 
1865  29,17  38,44  38,47    29,51   11
Grafico 2.1.Tassi di natalità per 1000 abitanti. 1828-1865 (Impero) 
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Grafico 2.2.Tassi di natalità per 1000 abitanti. 1828-1865 (Ovest Impero) 
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Grafico 2.3.Tassi di natalità per 1000 abitanti. 1828-1865 (Centro Impero) 
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Grafico 2.4.Tassi di natalità per 1000 abitanti. 1828-1865 (Est Impero) 
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Grafico 2.5.Tassi di natalità per 1000 abitanti. 1828-1865 (Lander divisi) 
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3) LA RELIGIONE DEI NATI 
Nella classificazione della popolazione in base all’appartenenza religiosa si distinguono 4 gruppi 
principali: i cattolici che comprendono circa l’ 80% di tutto l’impero, gli ortodossi che in Bucovina 
ammontano al 78%, i protestanti che si concentrano nelle regioni della corona ungherese e gli 
ebraici che arrivano a circa un milione di individui e un terzo di essi si trovano in Galizia. 
Ora vediamo invece più in dettaglio come si distribuiscono i nati nelle varie regioni studiate 
secondo la religione d’appartenenza. 
In Austria al di sopra e al di sotto dell’Enns, Moravia e Slesia, Stiria, Boemia e Salisburgo la quasi 
totalità delle nascite provengono da famiglie cattoliche. 
In Transilvania i nati si distribuiscono abbastanza uniformemente tra cattolici, ortodossi e 
protestanti con una marcata prevalenza di cattolici. 
In Galizia la maggior parte dei nati sono cattolici, meno del 20% sono ortodossi o ebrei,  pochi sono 
protestanti. Da notare che la Galizia è la regione con il maggior numero di ebrei. 
In Bucovina, per i due anni disponibili (1849-50) si vede una netta prevalenza degli ortodossi ed un 
esigua minoranza di cattolici. 
Nei Confini militari la minoranza protestante è ampiamente superata da cattolici e ortodossi che alla 
pari arrivano alla quasi totalità delle nascite. 
Come si è potuto notare guardando le tabelle, gli ebrei sono presenti in molte regioni, ma in numero 
ininfluente sulla percentuale, tranne in Galizia come detto sopra. 18
4) IL SESSO DEI NATI 
Come noto, la probabilità di nascere maschio supera la probabilità di nascere femmina in tutte le 
popolazioni e in tutte le epoche. Infatti per ogni 100 femmine nascono circa 106 maschi. 
Vediamo come i rapporti di mascolinità dei Lander studiati si discostano da questo valore. 
Questo è anche un indice che può confermare l’esattezza dei dati a nostra disposizione e la sua 
precisione dipende ovviamente dalla numerosità delle nascite. 
Ecco i valori medi dei rapporti di mascolinità e delle nascite nel periodo considerato: 
Tabella 4.2 
Il valore massimo si registra in Litorale (115%), mentre quello minimo in Dalmazia (96.8%). 
Livi Bacci afferma che il rapporto dei sessi si distribuisce come una curva normale. Si può quindi 
costruire un intervallo di confidenza di livello 0.95 attorno al valore 106%, la cui ampiezza dipende 
dalla numerosità delle nascite. 
L’Austria al di sotto dell’Enns presenta 4 valori esterni all’intervallo, l’Austria al di sopra dell’Enns 
0, la Boemia 1, la Bucovina 0, i Confini militari 1, Croazia e Slavonia 1, la Galizia 3, la Moravia 3, 
Moravia  e  Slesia  3,  Salisburgo  0,  la  Slesia  0,  la  Stiria  0,  la  Transilvania  7,  l’Ungheria  2,  la 
Voivodina serba e Banato di Timisoara 1, Carniola e Carinzia 3, Litorale 2, Dalmazia 5, Lombardia 
12, Veneto 14 e Tirolo 3. 
Nella maggior parte dei casi, i valori esterni all’intervallo oltrepassano il limite dell’estremo 
superiore. Per questo motivo si ha l’impressione che siano stati sovraregistrati i nati maschi o 
sottoregistrate le nate femmine.
Lander  M%F  nascite 
Boemia  106,4 170056
Galizia  106 202389
Austria al di sopra dell'Enns 105,9 23218
Confini militari  106,2 51444
Salisburgo  107 4209
Moravia e Slesia  105,6 83047
Bucovina  106,1 18922
Stiria  106,1 31859
Transilvania  106,4 69642
Voivodina s. e Banato di T. 105,5 74895
Croazia e Slavonia  105,4 38188
Ungheria  106,1 400494
Austria al di sotto dell'Enns 105,6 57357
Moravia   106,1 73008
Slesia  106,2 17593
Carniola e Carinzia  105,6 23600
Litorale  106,3 18000
Dalmazia  105,6 12800
Lombardia  107,2 103600
Veneto  107 85642
Tirolo  107,4 2600019
Tabella 4.1.Nati vivi. Maschi per 100 femmine (1828-1865) 
anno 
Austria al di 
sotto 
dell'Enns 
Austria al di 
sopra 
dell'Enns 
Boemia  Bucovina  Croazia e 
Slavonia 
Confini 
militari  Galizia 
1828  104,8  105,8  106,8        105,5 
1829  105,4  107,2  106,8      107,1  105,3 
1830  105,2  106,9  106,9      106,8  105,6 
1831  104,5  104,8  107,2      107,2  106,6 
1832  107,4  106,1  106,4      106,8  105,6 
1833  105,7  106,4  106,8      105,9  105,3 
1834  104,1  105,1  106,1      107,3  105,2 
1835  104,1  108,6  105,8      107,3  104,3 
1836  106,6  107,0  106,4      106,9  104,9 
1837  104,4  104,2  107,0      106,1  105,5 
1838  105,0  107,1  106,8      106,3  105,6 
1839  106,1  103,8  106,5      108,1  105,9 
1840  105,0  104,1  107,2      105,9  105,4 
1841  106,5  105,7  107,4      105,6  106,1 
1842  106,9  107,1  106,4      104,5  104,6 
1843  104,7  106,8  105,7      106,4  105,8 
1844  107,3  104,7  107,0      105,2  105,4 
1845  105,5  105,7  106,7      105,5  105,2 
1846  105,8  105,6  106,2      105,0  106,8 
1847  105,9  104,7  106,5      106,4  105,8 
1848  105,7  104,7  105,5      106,4  106,7 
1849  107,0  107,4  105,7  104,7    107,6  106,1 
1850  106,5  105,9  105,7  106,2    105,4  106,5 
1851  104,6  102,7  106,8  105,9    105,6  106,3 
1852  106,6  104,8  106,8  107,6    107,7  106,7 
1853  104,3  107,8  106,3  108,0    106,0  106,4 
1854  105,1  105,9  105,3  103,9  106,2  105,3  106,7 
1855  105,5  107,2  106,3  105,2  106,1  105,2  106,4 
1856  104,6  107,8  107,2  104,6  106,8  106,4  106,7 
1857  107,9  105,8  105,6  105,9  105,7  106,7  106,1 
1858  106,1  107,4  105,5  106,0    105,3  105,6 
1859  105,2  107,1  106,4  106,0    105,3  106,3 
1860  106,7  107,2  106,2  106,3    105,5  105,6 
1861  105,4  105,2  105,9  104,9    105,4  106,7 
1862  105,3  105,4  107,1  107,4    105,5  106,6 
1863  105,6  106,1  106,0  105,7  106,2  107,5  106,6 
1864  105,9  104,2  106,2  107,0  106,0  105,1  107,4 
1865  106,4  107,9  106,3  108,0  103,7  106,4  107,3 20
anno  Moravia  Moravia e 
Slesia  Salisburgo  Slesia  Stiria  Transilvania Ungheria 
Voivodina 
serba e 
Banato di 
Timisoara
1828    102,3      107,9  104,1     
1829    104,4      107,9  105,7  106,0   
1830    106,2      104,8  107,4  106,0   
1831    105,5      107,8  106,2  106,4   
1832    104,3      108,8  105,3  106,3   
1833    105,9      107,7  105,0  106,6   
1834    105,0      106,0  107,1  106,5   
1835    105,2      109,0  109,4  106,4   
1836    106,0      107,0  104,2  105,9   
1837    106,1      107,2  106,0  106,3   
1838    106,1      106,0  106,9  106,7   
1839    105,6      104,7  108,0  106,7   
1840    106,0      106,8  106,8  106,1   
1841    106,2      106,0  106,1  106,4   
1842    106,9      105,8  107,2  106,0   
1843    105,4      105,4  105,3  106,1   
1844    105,6      107,2  104,5  105,2   
1845    106,7      106,1  105,9  106,4   
1846    106,2      105,2  105,2  106,1   
1847    106,4      105,8  105,2  105,7   
1848    106,8      108,3  105,2  106,7   
1849  107,7    108,3  107,4  104,7       
1850  106,1    107,1  107,1  107,3       
1851  105,4    103,1  104,8  103,8  107,0  105,9   
1852  106,4    110,9  104,4  106,3  106,5  105,5  104,7 
1853  106,1    104,8  107,7  105,4  106,5  106,0  105,1 
1854  106,2    112,4  107,0  104,7  106,7  105,8  106,0 
1855  105,8    103,3  103,1  105,9  106,8  105,9  105,3 
1856  105,6    110,2  108,3  105,0  106,7  104,9  106,4 
1857  106,2    109,8  107,0  106,3  108,4  106,6  104,7 
1858  104,0    108,8  105,5  104,9  106,5  104,9  104,4 
1859  106,2    109,9  105,3  104,0  107,1  105,9  104,4 
1860  104,6    102,9  105,6  104,1       
1861  106,1    105,6  103,4  105,3       
1862  106,0    104,6  106,7  106,2       
1863  106,2    103,9  107,9  107,5  106,0     
1864  105,2    107,0  108,1  105,9  108,0  105,5   
1865  105,7    106,4  108,1  103,2  107,2  105,8   21
anno  Carniola e 
Carinzia  Dalmazia  Litorale  Lombardia Tirolo  Veneto 
1828  106,3  105,3  106,9  107,6  108,5  106,6 
1829  102,6  108,5  104,6  107,4  108,4  105,5 
1830  105,7  103,6  106,8  107,6  109,6  106,0 
1831  102,1  108,1  105,9  107,0  105,0  107,2 
1832  105,2  103,4  107,0  108,0  107,5  107,2 
1833  104,2  104,2  106,0  107,5  108,3  107,0 
1834  107,9  107,3  115,0  106,8  107,9  106,2 
1835  106,0  104,8  108,4  108,1  108,6  106,6 
1836  103,5  106,8  104,8  106,4  108,1  106,5 
1837  104,3  106,5  104,4  108,4  105,2  108,4 
1838  110,3  107,3  105,6  107,1  108,1  106,3 
1839  104,7  104,6  105,8  109,1  107,5  107,0 
1840  105,3  102,1  107,0  107,2  106,3  106,9 
1841  106,1  102,1  103,4  107,0  107,9  106,0 
1842  106,7  106,8  106,0  107,8  107,9  107,6 
1843  106,4  104,4  106,9  107,3  107,3  107,6 
1844  105,3  105,7  105,5  106,0  107,3  107,6 
1845  106,0  106,4  107,8  107,9  109,5  108,0 
1846  106,5  107,2  107,2  107,0  106,7  106,6 
1847  105,9  108,3  104,8  107,2  105,5  106,6 
1848  104,7  111,0  107,1  105,7  108,6  106,4 
1849  107,0  108,8  107,5  106,1  106,7  107,5 
1850  106,8  103,9  104,7  106,2  106,1  108,0 
1851  104,1  109,2  104,8  106,0  106,6  107,1 
1852  105,8  106,8  106,0  106,9  106,7  106,7 
1853  103,7  106,9  103,1  107,1  107,5  106,1 
1854  106,0  96,8  104,4  107,7  105,7  107,4 
1855  103,9  99,1  105,8    106,9  107,7 
1856  107,6  104,6  104,8    108,9  106,7 
1857  105,5  104,1  105,1    106,0  107,6 
1858  108,2  106,7  104,8    105,6  108,5 
1859  105,1  105,6  107,5    108,1  108,0 
1860  104,7  108,2  107,6    108,0  106,4 
1861  105,6  105,9  104,5    108,2  106,3 
1862  104,6  104,4  107,8    107,6  107,5 
1863  103,6  105,9  108,4    105,4  107,7 
1864  106,6  107,8  106,4    106,8  108,6 
1865  105,8  103,9  105,1    105,6   22
Grafico 4.1.Maschi per 100 femmine. 1828 – 1864 (Impero) 
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Grafico 4.2.Maschi per 100 femmine. 1828 – 1864 (Ovest Impero) 
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Grafico 4.3.Maschi per 100 femmine. 1828 – 1864 (Centro Impero) 
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Grafico 4.4.Maschi per 100 femmine. 1828 – 1864 (Est Impero) 
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5) ILLEGITTIMITA’ 
Guardando il grafico si può notare l’ampio range di variazione dei tassi di illegittimità (da circa 
l’11‰ nei Confini militari a circa il 302‰ in Stiria). 
Questi valori estremi di illegittimità contraddistinguono i Lander in modo significativo. 
Analizzando separatamente le regioni, si vede che l’Austria al di sotto dell’Enns, la Stiria e  
Salisburgo presentano un trend crescente e valori di illegittimità che si attestano attorno al 300‰ 
verso fine periodo con valori medi rispettivamente di 254,248 e 267‰ (per Salisburgo la media è 
riferita alla seconda parte del periodo). Anche l’Austria al di sopra dell’Enns presenta un trend 
crescente ma con valori massimi di circa 200‰ e valor medio di 192‰. Carniola e Carinzia 
raggiungono un valore massimo di 250‰, partendo da un minimo di 160‰. Questa crescita 
costante dell’illegittimità si nota in tutte le regioni a partire dalla seconda metà dell’800. Un caso a 
parte sono i Confini militari, i quali hanno un tasso pressochè costante in tutto il periodo 
considerato, e bassissimo (13‰ in media). 
In generale, a parte i casi sopra descritti, i valori di illegittimità nel periodo studiato variano da circa 
30 a 150‰ con valori medi di 144‰ per la Boemia, 132‰  per la Moravia e la Slesia nella seconda 
metà del periodo (122‰ nella prima metà con le due regioni unite), 35‰ per la Transilvania, 75‰ 
per il Litorale, 33‰ per la Dalmazia, 39‰ per la Lombardia (fino al 1854), 30‰ per il Veneto, 
50‰ per il Tirolo, 82‰ per la Galizia, 89‰ per la Bucovina, 53‰ per la Croazia e Slavonia, 48‰ 
per l’Ungheria e 23‰ per la Voivodina serba e Banato di Timisoara (negli ultimi 4 Lander citati la  
media è riferita alla seconda metà del periodo,quindi probabilmente maggiore di quella dal 1828 al 
1865). 27
Tabella 5.1.Tassi di illegittimità (1828-1865) 
anno 
Austria al di 
sotto 
dell'Enns 
Austria al di 
sopra 
dell'Enns 
Boemia  Bucovina  Croazia e 
Slavonia 
Confini 
militari  Galizia 
1828  205,48  170,20  126,79        68,45 
1829  202,56  167,95  117,14      14,18  63,19 
1830  198,84  161,73  122,89      12,43  62,52 
1831  205,77  171,58  130,57      12,11  60,92 
1832  200,45  175,64  133,22      14,76  52,72 
1833  217,03  179,91  137,65      14,23  70,90 
1834  222,05  177,60  137,70      17,80  76,88 
1835  222,72  195,77  140,79      15,57  71,71 
1836  219,01  188,70  134,29      10,80  66,61 
1837  227,73  178,27  139,12      12,81  77,72 
1838  232,19  182,38  139,10      12,61  77,58 
1839  239,48  182,18  145,43      11,29  72,58 
1840  244,39  187,11  145,83      11,80  80,20 
1841  235,85  182,41  152,48      11,19  78,79 
1842  254,47  185,76  155,52      11,66  85,23 
1843  253,56  188,36  156,18      11,90  91,68 
1844  254,70  180,19  142,53      12,14  94,30 
1845  260,07  184,30  157,45      13,26  94,88 
1846  269,17  180,72  156,32      12,78  86,04 
1847  269,33  179,84  145,79      14,00  82,03 
1848  262,94  184,76  141,18      14,00  75,19 
1849  276,32  187,45  141,24  67,29    10,36  64,27 
1850  262,62  189,95  132,84  65,21    13,29  75,03 
1851  281,24  192,95  143,08  75,71    15,54  83,84 
1852  274,32  198,49  140,72  65,82    14,59  76,79 
1853  266,57  207,35  134,68  79,97    13,54  74,03 
1854  266,37  213,80  140,70  70,06  42,45  12,92  76,50 
1855  257,33  205,01  129,12  79,06  54,77  12,23  76,07 
1856  272,04  215,49  141,16  92,93  43,67  12,45  82,04 
1857  287,06  219,15  160,45  104,12  49,96  12,15  104,14 
1858  293,93  220,38  166,88  120,87    14,37  120,64 
1859  292,19  225,28  167,40  112,21    14,46  119,38 
1860  275,82  204,92  149,48  103,37    13,79  103,67 
1861  282,50  211,06  152,96  100,74    13,28  103,91 
1862  281,90  199,18  145,34  88,39    12,36  90,20 
1863  292,13  205,41  156,47  96,98  62,68  11,84  100,63 
1864  302,14  211,79  157,82  91,44  56,49  13,77  89,62 
1865  292,98  211,05  150,78  104,55  58,44  14,41  85,91 28
anno  Moravia  Moravia e 
Slesia  Salisburgo  Slesia  Stiria  Transilvania Ungheria 
Voivodina 
serba e 
Banato di 
Timisoara
1828    109,04      210,66       
1829    99,71      203,26       
1830    104,33      207,06       
1831    110,89      207,75  25,20     
1832    108,71      215,63  24,23     
1833    114,48      220,26  25,51     
1834    118,14      223,78  27,11     
1835    120,92      226,61  23,00     
1836    109,05      222,72  24,99     
1837    123,31      233,89  26,74     
1838    127,18      232,95  25,25     
1839    130,39      235,07  22,67     
1840    126,87      241,65  23,34     
1841    134,60      234,57  26,32     
1842    141,58      244,45  24,92     
1843    141,07      246,12  28,78     
1844    131,71      252,17  30,57     
1845    139,84      251,74  28,43     
1846    133,89      248,50  28,98     
1847    126,07      243,17  28,98     
1848    113,58      237,97  28,98     
1849  117,1    223,07  116,34  246,24       
1850  116,2    229,76  128,33  236,65       
1851  133,0    252,26  131,46  255,82  31,79  43,23   
1852  127,7    240,41  138,33  248,14  30,34  40,61  17,09 
1853  127,4    243,05  131,99  259,84  33,33  41,42  16,89 
1854  131,9    251,61  133,63  266,59  40,04  42,97  18,83 
1855  113,0    248,28  111,49  254,07  39,61  42,09  17,26 
1856  122,0    264,47  109,24  256,12  45,42  48,14  20,46 
1857  144,2    272,86  148,62  272,39  51,21  64,52  26,63 
1858  152,9    268,68  162,24  279,25  56,21  73,71  34,36 
1859  152,6    291,64  154,27  281,77  65,95  79,75  36,12 
1860  137,2    293,12  134,47  277,44       
1861  138,9    276,84  131,27  285,64       
1862  126,9    284,36  119,87  275,68       
1863  133,4    301,12  125,80  297,33  60,97     
1864  139,8    300,58  136,36  301,74  63,71  76,62   
1865  130,2    296,07  124,84  297,64  70,42  74,19   29
anno  Carniola e 
Carinzia  Dalmazia  Litorale  Lombardia Tirolo  Veneto 
1828  160,37  33,59  43,42  31,71  44,95  30,74 
1829  160,96  38,83  46,05  34,71  44,27  32,42 
1830  164,11  33,89  45,03  39,21  45,02  30,63 
1831  180,97  32,46  52,21  39,62  50,29  33,46 
1832  172,96  34,90  50,44  42,18  48,47  31,76 
1833  166,43  36,50  49,58  41,90  55,93  31,69 
1834  169,76  33,12  72,73  38,86  54,41  27,00 
1835  169,34  37,06  56,07  37,61  52,57  29,56 
1836  170,78  34,78  56,36  37,94  53,57  26,67 
1837  181,59  35,78  58,75  40,41  48,25  27,56 
1838  183,54  36,75  61,74  41,32  47,27  25,68 
1839  182,52  31,60  66,09  45,03  45,93  25,43 
1840  182,71  35,32  74,52  45,18  45,88  25,96 
1841  177,50  33,88  70,58  38,63  43,70  24,93 
1842  194,41  35,87  70,60  39,26  43,87  24,62 
1843  193,11  41,19  69,89  38,36  41,39  24,72 
1844  192,68  40,06  69,69  40,79  41,76  26,57 
1845  191,65  34,18  63,81  41,25  42,33  28,05 
1846  193,11  32,86  68,90  41,98  44,20  26,60 
1847  191,33  33,59  68,15  45,55  44,04  27,07 
1848  190,74  31,29  67,41  43,14  42,51  28,59 
1849  180,58  32,19  64,22  43,86  42,92  26,70 
1850  172,71  31,86  65,52  42,63  54,17  24,54 
1851  188,43  33,09  68,15  44,55  68,76  25,53 
1852  185,87  30,63  69,75  27,71  45,50  28,65 
1853  196,07  22,53  77,06  30,73  46,02  31,06 
1854  203,68  18,34  85,48  38,15  48,77  31,91 
1855  196,88  26,62  85,55    48,54  23,37 
1856  204,41  29,91  74,37    52,42  32,04 
1857  225,30  32,14  80,90    53,12  35,97 
1858  221,20  32,28  80,24    55,64  31,06 
1859  228,53  39,15  86,45    56,75  39,79 
1860  231,09  37,52  85,29    56,48  38,79 
1861  233,38  34,24  91,50    56,08  37,71 
1862  233,07  33,22  87,06    56,67  39,36 
1863  248,56  35,71  93,95    59,95  40,43 
1864  255,51  44,15  87,96    59,97  41,93 
1865  257,84  44,63  96,34    59,88   30
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Grafico 5.2.Tassi di illegittimità. 1828 – 1865 (Ovest Impero) 
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Grafico 5.3.Tassi di illegittimità. 1828 – 1865 (Centro Impero) 
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Grafico 5.4.Tassi di illegittimità. 1828 – 1865 (Est Impero)
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Grafico 5.5.Tassi di illegittimità. 1828 – 1865 (Lander divisi)
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6) LA NATIMORTALITA’  
Suddividendo in due parti il periodo studiato (1828-1848 e 1849-1865) si può vedere l’incremento 
nel tempo dei nati morti nelle regioni dell’impero.
Considerando i Lander di cui si ha la disponibilità dei dati in tutto il periodo, si attesta un trend in 
crescita, anche se ovunque i valori si mantengono contenuti considerato il periodo storico. Infatti il 
valore massimo si registra in Austria al di sotto dell’Enns con un tasso di 35‰ nati morti. Il minimo 
in Dalmazia con 0.2‰.Ma questi ultimi sembrano valori poco plausibili. 
Vediamo ora confrontando i tassi medi nei due periodi, l’aumento effettivo dei nati morti nelle 
regioni. 
In Austria al di sotto dell’Enns il tasso subisce un incremento dal 22.7 a 29.5‰,in Stiria dal 16.4 al 
23.2‰, in Boemia dal 17 al 23.7‰, in Galizia dal 8 al 16.3‰, nei Confini militari dal 7.6 al 12.3‰, 
in Austria al di sopra dell’Enns dal 18 al 23‰, in Carniola e Carinzia dal 11.6‰ al 15.6‰, in 
Litorale dal 15‰ al 22.6‰, in Veneto dal 9.2‰ al 14.9‰ e in Tirolo dal 4.3‰ al 9.6‰. 
In Moravia e Slesia, si hanno i dati per le due regioni unite per il primo periodo e separate per il 
secondo. Anche per queste regioni l’incremento è evidente passando dal 11.3‰ del primo periodo a 
17.3‰ per la Moravia e 20.7‰ per la Slesia nel secondo periodo. 
La Lombardia mostra un incremento di trend fino al 1854 (ultimo anno disponibile) con un valor 
medio del 12‰. 
In Bucovina, Croazia e Slavonia, Salisburgo, Ungheria e Voivodina serba e Banato di Timisoara si 
hanno i dati disponibili solo per il secondo periodo, ma si vede comunque il trend in crescita con 
valori medi dei tassi rispettivamente di 10, 7.2, 17.3, 11 e 5.3‰. 
Due casi a parte sono la Transilvania e la Dalmazia che mostrano trend in calo nell’intero periodo 
passando rispettivamente da un valor medio di 9.5‰ nel primo periodo a 9.3‰ nel secondo periodo 
per il primo Land e da 6‰ a 2.2‰ nel secondo Land. 
Confrontando poi i risultati trovati con quelli dell’Italia di fine ‘800 inizio ‘900 (dal sommario di 
statistiche storiche dell’Istat) si registra una somiglianza riguardo ai trend. Si vede un aumento 
generale dal 1828 al 1865 nell’impero come descritto sopra e un aumento dei quozienti in Italia che 
partono da un valore minimo di 25‰ del 1860 a un massimo di 40‰ nel 1920. Si capisce quindi 
che anche nell’Italia dell’800 c’era una tendenza alla sottoregistrazione dei natimorti. Valori 
plausibili si hanno invece verso metà ‘900 quando il trend si attesta intorno a un valore leggermente 
inferiore del 40‰. 
Tabella 6.2. Confronto tra medie dei tassi di natimortalità nei due periodi (1828-1848 e 1849-
1865) 
periodo  Boemia   Galizia 
Austria al di 
sopra 
dell'Enns 
Confini 
militari 
Carniola 
e 
Carinzia  Litorale  Tirolo 
Austria al 
di sotto 
dell'Enns Stiria 
1828-1848 17 8 18 7,6 11,6 15 4,3 22,7 16,4
1849-1865 23,7 16,3 23 12,3 15,6 22,6 9,6 29,5 23,2
periodo  Veneto  Dalmazia  Transilvania
1828-1848 9,2 6 9,5
1849-1865 14,9 2,2 9,337
Tabella 6.1.Nati morti per mille nati (1828-1865) 
anno 
Austria al di 
sotto 
dell'Enns 
Austria al di 
sopra 
dell'Enns 
Boemia  Bucovina  Croazia e 
Slavonia 
Confini 
militari  Galizia 
1828  18,4  20,0  15,7        5,9 
1829  19,5  20,5  15,2      5,9  7,4 
1830  20,6  17,7  15,7      3,0  6,0 
1831  23,1  18,1  15,4      4,6  5,9 
1832  22,7  16,6  16,4      5,8  6,4 
1833  22,2  17,3  15,6      8,6  5,9 
1834  23,4  17,9  15,8      7,5  6,1 
1835  23,9  17,5  15,9      7,8  6,7 
1836  19,8  21,2  16,9      7,7  7,9 
1837  18,9  17,6  17,9      6,9  8,1 
1838  20,9  18,6  17,3      7,7  8,7 
1839  21,4  15,5  17,7      7,4  8,0 
1840  21,0  15,3  17,7      8,9  8,0 
1841  21,1  18,4  17,1      7,8  8,3 
1842  23,0  20,0  17,8      7,7  8,6 
1843  27,0  22,6  17,8      8,7  9,6 
1844  28,8  17,5  18,6      8,6  9,7 
1845  29,9  16,6  19,7      8,4  9,6 
1846  25,2  15,7  18,8      10,0  9,2 
1847  24,2  16,8  17,2      10,1  12,3 
1848  22,8  15,8  18,0      10,1  9,6 
1849  24,5  16,5  19,5  3,7    7,7  8,1 
1850  26,1  16,8  20,7  4,9    8,6  13,0 
1851  30,4  20,6  23,6  3,0    9,3  12,6 
1852  29,6  21,1  23,8  10,5    12,6  14,7 
1853  28,4  21,6  23,3  10,5    13,1  14,2 
1854  30,5  22,4  22,6  10,1  7,0  14,0  14,2 
1855  29,2  24,3  23,1  10,0  5,3  12,3  15,4 
1856  29,2  24,4  23,1  11,9  7,4  12,5  16,2 
1857  29,3  27,1  24,1  15,9  8,7  13,4  19,6 
1858  31,5  26,2  25,3  14,1    15,1  19,2 
1859  29,5  24,7  24,6  12,6    12,4  19,0 
1860  28,3  26,7  25,4  13,7    13,3  21,1 
1861  29,8  24,7  24,0  11,0    13,8  17,5 
1862  34,9  26,2  24,6  8,6    13,5  18,4 
1863  30,1  21,5  25,2  10,9  6,9  13,3  17,8 
1864  30,4  25,6  25,5  9,6  8,6  11,4  18,4 
1865  30,2  21,8  24,9  9,6  6,4  12,2  17,9 38
anno  Moravia  Moravia e 
Slesia  Salisburgo  Slesia  Stiria  Transilvania Ungheria 
Voivodina 
serba e 
Banato di 
Timisoara
1828    10,3      16,7       
1829    8,2      14,9       
1830    8,8      11,6       
1831    9,9      13,1  23,9     
1832    11,1      14,4  18,9     
1833    9,7      15,1  16,2     
1834    10,6      14,3  13,9     
1835    9,8      15,2  9,4     
1836    11,7      15,9  10,7     
1837    11,4      16,3  8,1     
1838    11,9      17,0  7,3     
1839    12,2      16,4  4,9     
1840    11,5      18,5  5,4     
1841    11,9      17,5  6,1     
1842    14,1      16,6  6,4     
1843    12,9      19,0  7,9     
1844    12,7      17,9  7,3     
1845    12,5      17,7  6,4     
1846    12,8      18,4  5,9     
1847    11,4      19,9  5,9     
1848    11,7      18,1  5,9     
1849  11,5    11,9  17,5  16,4       
1850  13,9    12,3  16,7  16,6       
1851  14,9    17,0  19,7  22,8  8,0  9,7   
1852  17,2    16,0  23,5  23,8  10,7  11,8  6,2 
1853  17,8    19,5  20,8  22,8  9,0  11,5   
1854  16,1    17,6  18,3  25,3  8,9  12,2   
1855  17,9    9,6  15,6  23,6  8,9  11,6  0,7 
1856  16,5    16,8  19,5  24,2  10,0  10,7  1,0 
1857  18,7    16,3  20,9  25,4  10,3  10,9  4,8 
1858  18,7    20,9  25,6  24,3  9,8  11,7  5,0 
1859  18,5    15,6  20,5  25,9  10,9  11,8  13,8 
1860  19,0    19,9  22,7  26,0       
1861  18,4    17,2  22,6  17,1       
1862  19,0    21,4  22,6  22,8       
1863  17,9    18,2  20,2  24,9  7,8     
1864  18,9    21,6  23,2  27,0  8,9  9,8   
1865  19,4    21,9  22,2  25,1  8,5  9,7   39
anno  Carniola e 
Carinzia  Dalmazia  Litorale  Lombardia Tirolo  Veneto 
1828  10,8  7,8  13,2  10,1  5,3  8,0 
1829  10,4  7,3  11,4  9,7  4,9  7,1 
1830  11,1  25,4  10,1  9,5  3,9  7,8 
1831  11,2  18,3  19,5  11,2  3,3  8,9 
1832  9,8  1,6  14,6  10,9  4,3  8,7 
1833  10,9  7,3  16,6  10,6  3,3  8,7 
1834  11,7  3,6  15,5  9,8  4,4  7,9 
1835  12,1  6,7  13,3  10,2  3,8  7,5 
1836  11,3  6,1  15,8  11,8  4,6  8,0 
1837  11,4  5,6  24,4  12,4  4,6  6,7 
1838  12,6  2,9  10,6  11,7  3,6  11,8 
1839  11,2  3,7  17,2  14,3  3,4  8,7 
1840  11,7  2,9  17,5  11,5  4,6  8,3 
1841  13,0  3,1  12,6  12,5  5,6  10,4 
1842  10,8  2,4  12,7  13,1  4,1  10,0 
1843  12,9  2,5  13,4  11,7  5,6  9,2 
1844  12,1  2,8  14,7  13,9  4,7  11,1 
1845  12,2  1,2  11,9  14,9  4,0  11,2 
1846  11,3  1,2  14,7  13,9  4,1  11,0 
1847  11,8  0,9  13,0  12,5  4,4  11,7 
1848  10,9  0,2  12,8  11,7  3,8  9,3 
1849  8,2  2,0  17,3  9,6  4,9  10,0 
1850  11,9  4,1  19,8  11,7  4,1  10,8 
1851  13,2  3,4  21,0  12,8  10,6  10,6 
1852  14,9  0,9  24,0  16,5  10,3  16,1 
1853  17,0  0,7  22,8  18,0  8,9  15,2 
1854  15,8  3,2  25,5  17,0  9,1  12,7 
1855  18,5  1,6  27,9    10,3  16,4 
1856  16,2  4,1  24,6    10,0  17,2 
1857  17,6  5,5  24,4    10,6  14,6 
1858  18,0  3,2  25,1    11,1  16,8 
1859  16,4  2,6  25,0    9,2  15,9 
1860  17,5  1,3  24,6    11,6  16,1 
1861  18,0  0,9  24,1    9,3  14,4 
1862  17,1  1,0  24,2    11,1  15,2 
1863  18,3  1,1  23,6    10,2  15,9 
1864  18,2  1,2  21,4    8,7  15,5 
1865  16,7  0,7  22,1    8,4   40
Grafico 6.1.Tassi di natimortalità.1828-1865 (Impero) 
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Grafico 6.2.Tassi di natimortalità.1828-1865 (Ovest Impero) 
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Grafico 6.3.Tassi di natimortalità.1828-1865 (Centro Impero) 
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Grafico 6.4.Tassi di natimortalità.1828-1865 (Est Impero) 
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Grafico 6.5.Tassi di natimortalità.1828-1865 (Lander divisi) 
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7) LA FECONDITA’ DEI MATRIMONI  
Un metodo di misura della fecondità che non richiede la conoscenza dell’ammontare della 
popolazione è quello proposto da Gini. Esso utilizza le serie annuali delle nascite legittime e dei 
matrimoni e conduce a una stima per contemporanei del numero medio di figli per matrimonio. 
Il metodo tiene conto del fatto che alle nascite dell’anno considerato contribuiscono non solo i 
matrimoni celebrati nello stesso anno ma anche matrimoni celebrati negli anni precedenti e ancora 
fecondi nell’anno in esame. Le nascite legittime di un certo anno vengono rapportate a una media 
ponderata dei matrimoni celebrati nell’anno in questione e nei 25 anni precedenti, con pesi 
proporzionali al contributo che ciascuna coorte di matrimoni apporta alla fecondità dell’anno per il 
quale si effettua la misura. Non possedendo i tassi relativi al nostro impero verranno utilizzati pesi 
noti della città di Fiesole del 1600, i quali possono andare bene per il nostro lavoro, visto che si 
tratta di due popolazioni “simili” (con basso controllo della fecondità). 
La nota negativa di questo metodo è che sottostima il numero di figli per matrimonio, in quanto al 
denominatore della formula vengono inseriti tutti i matrimoni di inizio periodo e non solo quelli 
potenzialmente attivi per fare figli. 
In questo lavoro sono stati calcolati i figli per matrimonio dal 1849 al 1865, in quanto c’era la 
disponibilità dei matrimoni dal 1828 in poi. Per gli anni precedenti il 1828, in cui mancavano i 
matrimoni, bisognava utilizzare una stima (è stata fatta fino a 4 anni prima calcolando una media 
dei primi 5 anni disponibili e utilizzando questo valore al posto dei matrimoni mancanti). Così si 
sono potuti avere i matrimoni fino a 25 anni prima dell’anno in questione come prevedeva la 
formula sopra descritta. 
Inoltre questi valori sono stati calcolati per sole 8 regioni, in quanto per alcune non erano 
disponibili i matrimoni. 
Guardando il grafico, si vede un trend leggermente crescente per i Confini militari, l’Austria al di 
sopra dell’Enns,Galizia e Ungheria, con valori medi nel periodo rispettivamente di 3.35, 
3.44, 4.24 e 4.26 figli per matrimonio. 
Mentre per l’Austria al di sotto dell’Enns, la Boemia e la Stiria il trend è tendenzialmente in ribasso 
con valori medi di 3.7, 4.23 e 3.63 figli per matrimonio. 
La Transilvania presenta un valore medio di 4 figli per matrimonio, ma non si possono trarre 
conclusioni riguardo all’andamento nel tempo, sia perché si hanno meno dati a disposizione, sia 
perché guardando il grafico si vede che il trend cala fino al 1854 e poi ricomincia a salire toccando 
valori simili a quelli di partenza. 47
Grafico 7.1. Figli per matrimonio. 
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8) CONCLUSIONI  
Le regioni dell’Impero Austriaco presentano un andamento non omogeneo della natalità, 
conseguenza di un diverso stile di vita tra i vari popoli della Corona. I trend nell’intero periodo (dal 
1828 al 1865) sono compresi  tra valori di natalità del 30 e del 50‰. Le gravi crisi che si 
ripercuotono in Europa (1836,1848 e 1854) colpiscono indistintamente i Lander, creando una 
tendenza generale di riduzione della natalità. Due picchi negativi di natalità si hanno in 
corrispondenza degli anni 1848 e 1854, esattamente quando il colera mieteva vittime in tutta 
Europa. 
Un piccolo spazio è dedicato alla religione di appartenenza dei nati. Si è a conoscenza che l’80% 
della popolazione è cattolica, il rimanente è ortodosso o protestante ed è presente un esiguo spicchio 
di ebrei. Questo viene perfettamente confermato dai dati a nostra disposizione, mettendo in luce le 
differenze geografiche del credo religioso. Nei paesi dell’est risulta una maggiore propensione alla 
religione ortodossa e protestante, mentre in Galizia è presente un’alta percentuale di ebrei. 
Sapendo che la probabilità di nascere maschio è 0.515, ogni 100 femmine dovrebbero nascere circa 
106 maschi. Per confermare l’esattezza dei dai a nostra disposizione sono stati costruiti degli 
intervalli di confidenza attorno a questo valore (106). Alcune regioni come il Veneto, la Lombardia 
e la Transilvania registrano molti valori al di fuori dell’intervallo costruito (il record nel Veneto con 
14), mentre tutti gli altri Lander presentano valori accettabili per un intervallo di livello 0.95. 
Risulta però che la maggior parte di questi dati “anomali” oltrepassa la soglia dell’estremo superiore 
dell’intervallo. Questo ci induce a pensare ad una sovraregistrazione dei nati maschi o ad una 
sottoregistrazione delle nate femmine in buona parte dell’Impero, ed in particolare nella parte 
italiana della Corona. 
La legittimità è l’aspetto che caratterizza maggiormente i Lander. Infatti, anche se in generale si 
vede un costante aumento dei trend, c’è una notevole differenza in termini di valori medi passando 
da valori pressoché nulli di alcune regioni a valori di 300‰ in altre. Un caso curioso è quello dei 
Confini militari, il cui trend rimane costante e quasi nullo per tutto il periodo considerato. 
Lo studio della natimortalità è senz’altro quello che si discosta di più dalla realtà del periodo 
storico, visti i bassi valori registrati ovunque tra le regioni della Corona. 
A parte la Dalmazia e la Transilvania che mostrano un trend in calo, tutte le altre regioni subiscono 
un aumento di natimorti dal primo periodo (1828-1849) al secondo periodo (1850-1865). E’intuibile 
una maggiore sottostima dei natimorti nel primo periodo delle Tafeln ripetto al secondo, anche se in 
quest’ultimo non raggiungono livelli plausibili. Infatti guardando i risultati dell’Italia nel periodo a 
cavallo tra ‘800 e ‘900, si vede anche li che il trend è in continuo aumento stabilizzandosi dolo dopo 
gli anni 30 del’900. Si denota quindi una tendenza generale di sottoregistrazione dei natimorti in 
tutto l‘800. 
Il metodo usato per calcolare i figli per matrimonio sottostima i risultati in quanto tale metodo non 
utilizza i tassi di fecondità (a noi sconosciuti). E’comunque un buon indicatore  per confermare 
l’andamento della natalità. Delle otto regioni analizzate, quattro di esse mostrano un incremento nel 
tempo del numero medio di figli per matrimonio, tre sono in leggero ribasso e una ritrova valori 
uguali a inizio e fine periodo. Confrontando i trend dei tassi di natalità con quelli della fecondità 
legittima si riscontrano parecchie congruenze nei risultati, infatti Galizia, Ungheria e Confini 
militari aumentano i loro valori nel tempo in entrambi i casi, la Stiria diminuisce leggermente i due 
trend, mentre l’Austria al di sopra dell’Enns e la Boemia li mantengono pressoché costanti nel 
periodo. Con quest’ultimo metodo, seppur avendo meno dati a disposizione e non avendo potuto 
fare un’analisi completa per tutti i Lander, si è riusciti a confermare la buona qualità dei dati a 
nostra disposizione. 49
APPENDICE  
Popolazione (1828-1865) 
   anno 
Austria 
sotto 
l'Enns 
Austria 
sopra 
l'Enns  Salisburgo Stiria
Carniola e 
Carinzia  Litorale  Tirolo  Boemia 
Moravia e 
Slesia 
1828  1.198.994 826.043    840.386  719.860  420.503  783.465  3.783.305 2.011.479 
1829  1.201.522 828.335    841.894  721.543  424.614  785.336  3.807.558 2.023.593 
1830  1.185.339 820.890    869.760  727.571  425.828  797.405  3.820.853 2.060.000 
1831  1.190.442 829.619    880.723  735.002  432.035  803.037  3.888.828 2.087.093 
1832                 
1833                 
1834  1.190.430 826.148    889.240  734.982  440.529  814.673  3.945.875 2.091.503 
1835                 
1836                 
1837  1.180.111 833.406    913.428  738.479  461.118  814.892  4.027.581 2.095.715 
1838                 
1839                 
1840  1.196.987 835.635    930.184  756.039  478.529  830.948  4.145.715 2.151.602 
1841                 
1842                 
1843  1.245.636 839.308    945.760  766.580  488.327  843.355  4.285.730 2.218.691 
1844                 
1845                 
1846  1.282.578 843.581    962.857  779.868  503.040  859.250  4.403.661 2.282.119 
1847                 
1848                   
1849                   
1850                   
1851  1.273.022 688.848  142.311  956.641  764.843  516.217  858.203  4.399.348 2.242.119 
1852  1.547.239 708.702  146.062  1.008.317 784.912  546.325  862.287  4.443.463 2.266.173 
1853  1.555.767 709.908  145.814  1.012.268 788.698  552.566  865.686  4.496.487 2.288.344 
1854  1.564.209 710.553  145.584  1.017.414 792.284  559.469  868.991  4.550.247 2.307.279 
1855                   
1856                   
1857                   
1858  1.683.724 707.904  146.848  1.057.719 785.055  522.006  851.829  4.716.196 2.316.528 
1859  1.691.570 707.636  146.856  1.060.224 787.690  528.194  853.436  4.778.179 2.340.233 
1860  1.701.395 708.330  146.676  1.064.048 790.845  534.088  856.066  4.844.001 2.370.822 
1861  1.716.406 711.156  146.679  1.070.935 795.654  539.987  859.505  4.903.194 2.398.085 
1862  1.726.991 711.852  146.462  1.073.355 800.351  546.171  863.508  4.944.186 2.418.441 
1863  1.733.866 713.803  146.675  1.075.322 805.117  551.860  869.204  4.992.092 2.438.874 
1864  1.745.800 716.072  146.930  1.080.196 809.120  557.366  873.316  5.059.125 2.466.732 
1865  1.753.816 719.228  147.191  1.087.508 815.862  562.875  876.890  5.107.313 2.478.640 50
   anno  Galizia  Bucovina DalmaziaLombardiaVeneto  Ungheria 
Voivodina 
serba e 
Banato di 
Timisoara
Croazia e 
Slavonia  Transilvania
Confini 
militari 
1828  4.435.435   341.321 2.353.346 2.010.53210.892.491     1.860.401  1.073.680
1829  4.461.571   345.487 2.376.059 2.021.82811.004.235     1.879.866  1.065.937
1830  4.451.175   338.599 2.380.637 2.028.10611.117.125     1.896.908  1.071.351
1831  4.487.489   344.311 2.390.526 2.034.60211.231.173     1.914.694  1.075.966
1832                 
1833                   
1834  4.376.744   356.883 2.428.735 2.043.24011.338.700 1.955.500  1.049.318
1835                 
1836                   
1837  4.563.089   373.479 2.460.079 2.074.11811.676.300 1.996.100  1.114.620
1838                 
1839                   
1840  4.763.661   384.572 2.516.420 2.137.60812.039.400 2.069.600  1.148.322
1841                 
1842                   
1843  4.932.829   397.051 2.588.526 2.207.99610.436.748 2.108.600  1.179.607
1844                 
1845                   
1846  5.144.974   410.988 2.670.833 2.257.20011.000.000 2.182.700  1.229.395
1847                 
1848             
1849             
1850                     
1851  4.576.237 379.179 402.646 2.744.118 2.279.999 7.659.151 1.398.997 852.242  2.061.910  973.538
1852  4.602.583 385.326 398.566 2.767.278 2.298.785 7.965.401 1.442.473 869.668  2.094.887  961.987
1853  4.607.051 391.091 403.197 2.790.764 2.314.994 8.069.940 1.475.733 874.998  2.115.964  975.362
1854  4.594.836 395.418 405.702 2.822.206 2.341.160 8.118.171 1.493.898 873.163  2.121.581  974.784
1855                     
1856                     
1857                   
1858  4.610.743 457.584 405.514 2.446.520 8.143.316 1.539.247 867.194  2.175.586  1.066.242
1859  4.686.588 465.180 412.610 2.464.679 8.203.281 1.549.910 878.273  2.195.866  1.076.179
1860  4.762.370 472.066 421.094 2.485.816 8.309.825 1.569.803 889.352  2.222.557  1.087.359
1861  4.835.919 479.948 427.130 2.500.34910.229.459   912.125  1.993.138  1.089.209
1862  4.882.311 485.477 430.300 2.528.38510.340.331   923.578  2.015.560  1.091.071
1863  4.939.118 494.211 432.945 2.547.82510.452.405   935.175  2.038.235  1.100.921
1864  5.004.568 501.038 437.788 2.576.18510.567.590   941.630  2.052.292  1.111.014
1865  5.102.074 510.634 440.705 2.591.45310.684.354   952.223  2.074.457  1.119.12051
Nati vivi per sesso (1828-1865) 
                         
Anno 
Austria al di sotto dell’Enns  Austria al di sopra dell’Enns  Boemia 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828  47.566  24.346  23.220  24.460  12.573  11.887  141.834  73.264  68.570 
1829  46.708  23.969  22.739  23.739  12.284  11.455  140.939  72.772  68.167 
1830  47.909  24.566  23.343  23.626  12.209  11.417  151.694  78.370  73.324 
1831  46.789  23.906  22.883  24.035  12.301  11.734  150.692  77.947  72.745 
1832  46.580  24.123  22.457  24.271  12.497  11.774  152.823  78.783  74.040 
1833  50.085  25.739  24.346  24.884  12.825  12.059  157.749  81.484  76.265 
1834  50.358  25.680  24.678  25.130  12.879  12.251  158.310  81.506  76.804 
1835  49.658  25.330  24.328  25.331  13.189  12.142  158.251  81.351  76.900 
1836  50.747  26.185  24.562  24.796  12.820  11.976  153.014  78.865  74.149 
1837  51.548  26.331  25.217  24.744  12.624  12.120  154.809  80.023  74.786 
1838  52.297  26.787  25.510  24.526  12.685  11.841  158.043  81.637  76.406 
1839  52.803  27.180  25.623  25.370  12.919  12.451  158.213  81.592  76.621 
1840  53.382  27.345  26.037  25.279  12.895  12.384  163.211  84.447  78.764 
1841  54.259  27.983  26.276  25.542  13.122  12.420  165.630  85.757  79.873 
1842  56.620  29.257  27.363  26.497  13.703  12.794  176.070  90.782  85.288 
1843  55.707  28.488  27.219  26.205  13.533  12.672  163.869  84.212  79.657 
1844  56.325  29.151  27.174  25.634  13.110  12.524  160.590  82.992  77.598 
1845  58.616  30.092  28.524  25.665  13.191  12.474  175.305  90.488  84.817 
1846  57.458  29.540  27.918  25.421  13.054  12.367  169.769  87.436  82.333 
1847  57.620  29.634  27.986  24.516  12.542  11.974  162.901  84.007  78.894 
1848  55.731  28.635  27.096  23.685  12.115  11.570  152.372  78.225  74.147 
1849  59.348  30.672  28.676  21.211  10.984  10.227  183.738  94.430  89.308 
1850  60.918  31.422  29.496  21.116  10.861  10.255  187.786  96.481  91.305 
1851  61.353  31.360  29.993  20.964  10.624  10.340  187.335  96.755  90.580 
1852  62.559  32.275  30.284  20.459  10.469  9.990  182.407  94.221  88.186 
1853  62.156  31.737  30.419  20.743  10.763  9.980  177.364  91.373  85.991 
1854  61.452  31.483  29.969  20.931  10.763  10.168  180.731  92.705  88.026 
1855  57.704  29.628  28.076  19.497  10.088  9.409  148.171  76.365  71.806 
1856  60.359  30.860  29.499  20.270  10.514  9.756  174.096  90.079  84.017 
1857  65.153  33.808  31.345  21.383  10.995  10.388  190.698  97.948  92.750 
1858  64.353  33.132  31.221  20.642  10.690  9.952  192.141  98.637  93.504 
1859  65.607  33.627  31.980  21.902  11.327  10.575  192.747  99.341  93.406 
1860  63.234  32.641  30.593  21.360  11.053  10.307  181.568  93.520  88.048 
1861  66.134  33.939  32.195  21.648  11.097  10.551  179.352  92.245  87.107 
1862  64.800  33.237  31.563  21.453  11.007  10.446  184.896  95.613  89.283 
1863  70.096  35.995  34.101  21.854  11.252  10.602  200.185  103.012  97.173 
1864  68.479  35.224  33.255  22.300  11.377  10.923  198.204  102.087  96.117 
1865  67.096  34.587  32.509  21.213  11.010  10.203  194.628  100.295  94.333 52
Anno 
Bucovina  Croazia e Slavonia  Confini militari 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828                   
1829              47.166  24.388  22.778 
1830              47.300  24.430  22.870 
1831              46.556  24.083  22.473 
1832              42.468  21.933  20.535 
1833              49.903  25.667  24.236 
1834              49.593  25.664  23.929 
1835              54.216  28.063  26.153 
1836              61.460  31.758  29.702 
1837              52.762  27.164  25.598 
1838              55.493  28.593  26.900 
1839              54.134  28.115  26.019 
1840              51.625  26.547  25.078 
1841              58.010  29.798  28.212 
1842              56.585  28.917  27.668 
1843              54.966  28.335  26.631 
1844              59.130  30.315  28.815 
1845              61.560  31.601  29.959 
1846              56.751  29.074  27.677 
1847              54.000  27.840  26.160 
1848              54.000  27.840  26.160 
1849  16.556  8.468  8.088        39.097  20.261  18.836 
1850  15.672  8.071  7.601        42.129  21.615  20.514 
1851  12.839  6.602  6.237        43.321  22.249  21.072 
1852  15.589  8.079  7.510        50.164  26.017  24.147 
1853  17.093  8.876  8.217        47.351  24.366  22.985 
1854  17.914  9.129  8.785  28.174  14.508  13.666  41.560  21.317  20.243 
1855  17.986  9.223  8.763  33.158  17.073  16.085  41.130  21.083  20.047 
1856  18.938  9.683  9.255  35.721  18.449  17.272  51.721  26.661  25.060 
1857  19.468  10.012  9.456  39.009  20.049  18.960  55.057  28.417  26.640 
1858  19.459  10.014  9.445        52.765  27.061  25.704 
1859  20.087  10.337  9.750        54.788  28.103  26.685 
1860  21.370  11.010  10.360        48.280  24.781  23.499 
1861  20.200  10.343  9.857        48.787  25.036  23.751 
1862  21.789  11.284  10.505        52.772  27.097  25.675 
1863  21.789  11.194  10.595  45.849  23.612  22.237  57.263  29.666  27.597 
1864  23.655  12.227  11.428  43.989  22.639  21.350  55.033  28.203  26.830 
1865  21.263  11.042  10.221  41.413  21.081  20.332  54.548  28.121  26.427 53
Anno 
Galizia  Moravia  Moravia e Slesia 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828  187.093  96.069  91.024        82.750  41.851  40.899 
1829  172.748  88.598  84.150        79.668  40.685  38.983 
1830  190.470  97.839  92.631        83.352  42.928  40.424 
1831  157.855  81.458  76.397        79.630  40.881  38.749 
1832  171.091  87.890  83.201        79.315  40.494  38.821 
1833  209.964  107.702  102.262        86.458  44.466  41.992 
1834  199.396  102.212  97.184        84.046  43.054  40.992 
1835  198.120  101.163  96.957        80.089  41.061  39.028 
1836  197.180  100.945  96.235        77.809  40.041  37.768 
1837  223.351  114.665  108.686        82.975  42.707  40.268 
1838  198.777  102.085  96.692        83.467  42.978  40.489 
1839  205.441  105.658  99.783        81.369  41.799  39.570 
1840  214.272  109.936  104.336        84.968  43.714  41.254 
1841  200.915  103.441  97.474        84.630  43.583  41.047 
1842  231.190  118.192  112.998        91.959  47.508  44.451 
1843  228.841  117.636  111.205        85.765  44.000  41.765 
1844  240.352  123.325  117.027        88.329  45.365  42.964 
1845  224.829  115.257  109.572        90.009  46.467  43.542 
1846  200.742  103.675  97.067        85.340  43.947  41.393 
1847  197.756  101.653  96.103        82.382  42.472  39.910 
1848  161.288  83.251  78.037        69.680  35.986  33.694 
1849  206.796  106.441  100.355  73.038  37.869  35.169       
1850  195.877  101.025  94.852  74.189  38.186  36.003       
1851  196.465  101.222  95.243  77.019  39.520  37.499       
1852  176.635  91.197  85.438  74.538  38.425  36.113       
1853  178.695  92.102  86.593  73.926  38.058  35.868       
1854  168.674  87.085  81.589  73.629  37.925  35.704       
1855  151.446  78.067  73.379  61.103  31.414  29.689       
1856  177.479  91.616  85.863  68.224  35.045  33.179       
1857  209.474  107.840  101.634  76.794  39.551  37.243       
1858  217.502  111.723  105.779  73.865  37.660  36.205       
1859  227.718  117.336  110.382  75.153  38.702  36.451       
1860  222.511  114.266  108.245  70.876  36.233  34.643       
1861  208.390  107.591  100.799  71.069  36.588  34.481       
1862  222.972  115.047  107.925  71.182  36.626  34.556       
1863  240.755  124.197  116.558  78.836  40.612  38.224       
1864  255.871  132.478  123.393  72.339  37.082  35.257       
1865  221.860  114.812  107.048  75.354  38.727  36.627       54
Anno 
Salisburgo  Slesia  Stiria 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828              27.969  14.516  13.453 
1829              29.814  15.476  14.338 
1830              30.634  15.673  14.961 
1831              29.612  15.361  14.251 
1832              30.771  16.032  14.739 
1833              32.366  16.783  15.583 
1834              32.358  16.653  15.705 
1835              31.918  16.648  15.270 
1836              31.021  16.033  14.988 
1837              32.566  16.848  15.718 
1838              30.848  15.872  14.976 
1839              30.935  15.824  15.111 
1840              30.950  15.982  14.968 
1841              31.496  16.208  15.288 
1842              33.491  17.221  16.270 
1843              32.374  16.615  15.759 
1844              32.058  16.583  15.475 
1845              32.462  16.711  15.751 
1846              31.549  16.177  15.372 
1847              30.476  15.664  14.812 
1848              31.063  16.150  14.913 
1849  4.084  2.123  1.961  17.070  8.841  8.229  32.415  16.577  15.838 
1850  4.261  2.204  2.057  17.400  9.000  8.400  33.754  17.475  16.279 
1851  4.095  2.079  2.016  18.393  9.414  8.979  29.982  15.270  14.712 
1852  4.068  2.139  1.929  17.249  8.812  8.437  30.725  15.829  14.896 
1853  4.028  2.061  1.967  16.675  8.648  8.027  32.077  16.459  15.618 
1854  4.189  2.217  1.972  16.898  8.733  8.165  30.301  15.500  14.801 
1855  3.931  1.997  1.934  12.835  6.516  6.319  29.567  15.205  14.362 
1856  3.974  2.083  1.891  13.988  7.274  6.714  32.043  16.413  15.630 
1857  4.167  2.181  1.986  18.577  9.601  8.976  33.327  17.174  16.153 
1858  4.068  2.120  1.948  18.639  9.571  9.068  32.362  16.566  15.796 
1859  4.413  2.311  2.102  19.252  9.875  9.377  34.440  17.558  16.882 
1860  4.186  2.123  2.063  17.841  9.162  8.679  32.212  16.426  15.786 
1861  4.331  2.224  2.107  17.308  8.797  8.511  33.784  17.332  16.452 
1862  4.431  2.265  2.166  17.869  9.223  8.646  33.180  17.091  16.089 
1863  4.480  2.283  2.197  20.143  10.454  9.689  34.800  18.027  16.773 
1864  4.478  2.315  2.163  19.874  10.325  9.549  35.846  18.435  17.411 
1865  4.374  2.255  2.119  19.065  9.902  9.163  33.080  16.803  16.277 55
Anno 
Transilvania  Ungheria 
Voivodina serba e Banato di 
Timisoara 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828  63.368  32.327  31.041             
1829  62.289  32.014  30.275  400.389  206.048  194.341       
1830  67.042  34.714  32.328  400.389  206.048  194.341       
1831  59.372  30.578  28.794  409.028  210.878  198.150       
1832  60.467  31.009  29.458  406.719  209.609  197.110       
1833  67.789  34.722  33.067  409.000  211.000  198.000       
1834  63.372  32.767  30.605  413.000  213.000  200.000       
1835  65.228  34.074  31.154  417.000  215.000  202.000       
1836  66.555  33.961  32.594  422.000  217.000  205.000       
1837  71.029  36.553  34.476  425.000  219.000  206.000       
1838  67.651  34.952  32.699  430.000  222.000  208.000       
1839  63.657  33.048  30.609  434.000  224.000  210.000       
1840  63.150  32.618  30.532  439.000  226.000  213.000       
1841  67.559  34.782  32.777  438.500  226.000  212.500       
1842  66.814  34.561  32.253  427.100  219.800  207.300       
1843  66.995  34.366  32.629  411.700  211.900  199.800       
1844  72.842  37.216  35.626  417.400  214.000  203.400       
1845  72.922  37.512  35.410  416.800  214.900  201.900       
1846  69.251  35.498  33.753  416.400  214.400  202.000       
1847  69.251  35.498  33.753  395.400  203.200  192.200       
1848  69.251  35.498  33.753  370.400  191.200  179.200       
1849                   
1850                   
1851  76.937  39.776  37.161  363.926  187.159  176.767       
1852  78.093  40.272  37.821  367.259  188.569  178.690  80.993  41.431  39.562 
1853  72.932  37.618  35.314  358.975  184.749  174.226  75.527  38.703  36.824 
1854  71.046  36.674  34.372  319.202  164.088  155.114  76.526  39.380  37.146 
1855  71.014  36.676  34.338  335.429  172.530  162.899  76.353  39.165  37.188 
1856  74.490  38.457  36.033  345.686  176.947  168.739  66.087  34.073  32.014 
1857  80.923  42.086  38.837  377.058  194.569  182.489  74.249  37.983  36.266 
1858  77.339  39.878  37.461  366.275  187.494  178.781  74.833  38.225  36.608 
1859  81.276  42.022  39.254  384.609  197.820  186.789  74.594  38.102  36.492 
1860               
1861               
1862               
1863  71.721  36.897  34.824             
1864  74.544  38.703  35.841  438.608  225.167  213.441       
1865  72.020  37.264  34.756  459.062  236.006  223.056       56
Anno 
Carniola e Carinzia  Dalmazia  Litorale 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828  21.644  11.155  10.489  10.867  5.573  5.294  15.938  8.235  7.703 
1829  22.155  11.220  10.935  9.941  5.173  4.768  16.374  8.371  8.003 
1830  22.497  11.560  10.937  9.768  4.971  4.797  15.899  8.212  7.687 
1831  21.678  10.949  10.729  11.739  6.098  5.641  16.358  8.412  7.946 
1832  22.045  11.300  10.745  9.970  5.068  4.902  15.762  8.147  7.615 
1833  22.724  11.594  11.130  12.136  6.192  5.944  18.154  9.343  8.811 
1834  22.455  11.655  10.800  13.193  6.828  6.365  17.434  9.326  8.108 
1835  22.410  11.531  10.879  12.062  6.171  5.891  17.334  9.018  8.316 
1836  22.801  11.595  11.206  12.335  6.370  5.965  18.310  9.369  8.941 
1837  22.909  11.694  11.215  12.521  6.458  6.063  18.179  9.286  8.893 
1838  23.423  12.285  11.138  11.565  5.985  5.580  17.266  8.867  8.399 
1839  23.335  11.936  11.399  12.182  6.228  5.954  17.991  9.251  8.740 
1840  22.911  11.750  11.161  11.635  5.879  5.756  17.793  9.197  8.596 
1841  24.045  12.379  11.666  11.394  5.755  5.639  18.716  9.516  9.200 
1842  24.620  12.710  11.910  13.048  6.737  6.311  18.938  9.746  9.192 
1843  23.945  12.342  11.603  12.623  6.448  6.175  17.484  9.035  8.449 
1844  25.005  12.827  12.178  13.305  6.838  6.467  18.582  9.538  9.044 
1845  24.847  12.783  12.064  12.902  6.651  6.251  19.433  10.083  9.350 
1846  24.903  12.841  12.062  12.265  6.346  5.919  18.867  9.761  9.106 
1847  23.760  12.221  11.539  11.106  5.774  5.332  18.211  9.319  8.892 
1848  23.551  12.044  11.507  9.525  5.011  4.514  18.395  9.514  8.881 
1849  24.488  12.660  11.828  11.401  5.940  5.461  18.700  9.688  9.012 
1850  25.146  12.986  12.160  11.518  5.870  5.648  18.039  9.227  8.812 
1851  23.176  11.821  11.355  12.994  6.783  6.211  19.354  9.903  9.451 
1852  23.403  12.032  11.371  13.743  7.099  6.644  20.343  10.469  9.874 
1853  24.277  12.357  11.920  12.518  6.468  6.050  20.802  10.558  10.244 
1854  23.002  11.834  11.168  12.922  6.356  6.566  18.156  9.275  8.881 
1855  21.536  10.974  10.562  11.758  5.851  5.907  19.906  10.233  9.673 
1856  24.113  12.500  11.613  15.814  8.085  7.729  19.229  9.839  9.390 
1857  24.944  12.807  12.137  14.529  7.410  7.119  20.691  10.603  10.088 
1858  24.164  12.560  11.604  16.452  8.494  7.958  20.874  10.681  10.193 
1859  25.397  13.012  12.385  17.830  9.156  8.674  22.233  11.518  10.715 
1860  22.593  11.557  11.036  14.794  7.689  7.105  18.841  9.766  9.075 
1861  24.261  12.461  11.800  14.574  7.497  7.077  21.378  10.924  10.454 
1862  23.482  12.005  11.477  14.600  7.456  7.144  20.550  10.659  9.891 
1863  24.670  12.553  12.117  16.604  8.538  8.066  21.554  11.212  10.342 
1864  25.846  13.337  12.509  15.447  8.012  7.435  21.543  11.105  10.438 
1865  23.833  12.254  11.579  17.053  8.691  8.362  21.725  11.133  10.592 57
Anno 
Lombardia  Tirolo  Veneto 
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
totale 
nascite  maschi  femmine
1828  96.898  50.226  46.672  25.337  13.184  12.153  80.118  41.342  38.776 
1829  93.038  48.180  44.858  24.983  12.993  11.990  79.541  40.842  38.699 
1830  94.258  48.849  45.409  24.765  12.952  11.813  79.914  41.124  38.790 
1831  99.353  51.349  48.004  24.977  12.796  12.181  82.269  42.571  39.698 
1832  94.023  48.811  45.212  25.107  13.009  12.098  76.794  39.726  37.068 
1833  96.704  50.105  46.599  24.907  12.951  11.956  79.162  40.918  38.244 
1834  101.968  52.649  49.319  25.309  13.137  12.172  84.432  43.485  40.947 
1835  102.649  53.313  49.336  25.393  13.218  12.175  83.310  42.976  40.334 
1836  104.675  53.971  50.704  26.303  13.666  12.637  84.372  43.509  40.863 
1837  103.287  53.719  49.568  25.449  13.046  12.403  84.513  43.952  40.561 
1838  106.832  55.243  51.589  26.404  13.713  12.691  83.361  42.945  40.416 
1839  106.458  55.552  50.906  26.673  13.816  12.857  87.132  45.033  42.099 
1840  104.281  53.960  50.321  26.131  13.462  12.669  82.227  42.476  39.751 
1841  108.867  56.279  52.588  27.438  14.240  13.198  87.920  45.236  42.684 
1842  109.419  56.754  52.665  26.966  13.994  12.972  85.893  44.525  41.368 
1843  109.577  56.717  52.860  27.638  14.306  13.332  86.744  44.966  41.778 
1844  110.022  56.623  53.399  27.108  14.029  13.079  87.945  45.581  42.364 
1845  109.577  56.877  52.700  27.688  14.473  13.215  88.662  46.043  42.619 
1846  110.283  57.002  53.281  27.736  14.318  13.418  86.161  44.466  41.695 
1847  103.468  53.539  49.929  26.614  13.666  12.948  83.146  42.906  40.240 
1848  108.008  55.503  52.505  26.488  13.788  12.700  87.418  45.070  42.348 
1849  101.516  52.272  49.244  26.584  13.720  12.864  82.353  42.656  39.697 
1850  103.342  53.217  50.125  26.197  13.489  12.708  82.045  42.601  39.444 
1851  106.441  54.778  51.663  26.892  13.876  13.016  88.942  46.001  42.941 
1852  106.117  54.832  51.285  26.043  13.442  12.601  86.741  44.782  41.959 
1853  110.246  57.019  53.227  25.640  13.284  12.356  89.472  46.066  43.406 
1854  102.149  52.971  49.178  25.468  13.085  12.383  78.947  40.883  38.064 
1855        24.639  12.730  11.909  79.858  41.404  38.454 
1856        24.645  12.850  11.795  80.770  41.702  39.068 
1857        26.129  13.444  12.685  83.421  43.230  40.191 
1858        25.145  12.915  12.230  86.168  44.849  41.319 
1859        26.801  13.925  12.876  101.502  52.706  48.796 
1860      24.220  12.573  11.647  81.996  42.272  39.724 
1861      25.980  13.503  12.477  100.445  51.752  48.693 
1862      25.270  13.098  12.172  89.975  46.612  43.363 
1863        25.739  13.207  12.532  101.747  52.754  48.993 
1864        25.945  13.402  12.543  93.341  48.587  44.754 
1865        25.901  13.302  12.599       58
Nati morti (1828-1865) 
anno 
Austria al di sotto 
dell’Enns 
Austria al di sopra 
dell’Enns  Boemia               Bucovina 
nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti
1828  47.566  893  24.460  499  141.834  2261     
1829  46.708  929  23.739  498  140.939  2181     
1830  47.909  1009  23.626  426  151.694  2418     
1831  46.789  1106  24.035  443  150.692  2357     
1832  46.580  1081  24.271  409  152.823  2555     
1833  50.085  1137  24.884  437  157.749  2498     
1834  50.358  1205  25.130  459  158.310  2541     
1835  49.658  1215  25.331  450  158.251  2561     
1836  50.747  1026  24.796  538  153.014  2624     
1837  51.548  993  24.744  444  154.809  2819     
1838  52.297  1114  24.526  464  158.043  2787     
1839  52.803  1157  25.370  399  158.213  2856     
1840  53.382  1146  25.279  394  163.211  2942     
1841  54.259  1168  25.542  478  165.630  2886     
1842  56.620  1332  26.497  541  176.070  3197     
1843  55.707  1546  26.205  605  163.869  2967     
1844  56.325  1671  25.634  457  160.590  3043     
1845  58.616  1809  25.665  434  175.305  3521     
1846  57.458  1483  25.421  406  169.769  3254     
1847  57.620  1428  24.516  420  162.901  2849     
1848  55.731  1303  23.685  380  152.372  2800     
1849  59.348  1490  21.211  356  183.738  3660  16.556  61 
1850  60.918  1634  21.116  361  187.786  3963  15.672  77 
1851  61.353  1925  20.964  441  187.335  4527  12.839  38 
1852  62.559  1910  20.459  442  182.407  4442  15.589  165 
1853  62.156  1817  20.743  459  177.364  4229  17.093  182 
1854  61.452  1935  20.931  480  180.731  4174  17.914  182 
1855  57.704  1734  19.497  485  148.171  3499  17.986  181 
1856  60.359  1817  20.270  507  174.096  4117  18.938  228 
1857  65.153  1965  21.383  596  190.698  4707  19.468  314 
1858  64.353  2096  20.642  555  192.141  4995  19.459  279 
1859  65.607  1993  21.902  554  192.747  4856  20.087  256 
1860  63.234  1.844  21.360  587  181.568  4.725  21.370  297 
1861  66.134  2.029  21.648  549  179.352  4.405  20.200  224 
1862  64.800  2.346  21.453  577  184.896  4.667  21.789  189 
1863  70.096  2.178  21.854  481  200.185  5.169  21.789  241 
1864  68.479  2.150  22.300  586  198.204  5.184  23.655  229 
1865  67.096  2086  21.213  472  194.628  4977  21.263  206 59
anno 
Croazia e Slavonia  Confini militari  Galizia  Moravia
nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti
1828          187.093  1101     
1829      47.166  280  172.748  1292     
1830      47.300  141  190.470  1144     
1831      46.556  214  157.855  940     
1832      42.468  249  171.091  1094     
1833      49.903  435  209.964  1248     
1834      49.593  377  199.396  1217     
1835      54.216  425  198.120  1329     
1836      61.460  478  197.180  1576     
1837      52.762  368  223.351  1834     
1838      55.493  431  198.777  1744     
1839      54.134  403  205.441  1651     
1840      51.625  462  214.272  1734     
1841      58.010  457  200.915  1689     
1842      56.585  441  231.190  1997     
1843      54.966  481  228.841  2207     
1844      59.130  510  240.352  2355     
1845      61.560  520  224.829  2178     
1846      56.751  574  200.742  1858     
1847      54.000  553  197.756  2461     
1848      54.000  553  161.288  1563     
1849      39.097  302  206.796  1690  73.038  850 
1850      42.129  367  195.877  2575  74.189  1044 
1851      43.321  407  196.465  2504  77.019  1165 
1852      50.164  641  176.635  2628  74.538  1307 
1853      47.351  629  178.695  2581  73.926  1337 
1854  28.174  198  41.560  591  168.674  2438  73.629  1208 
1855  33.158  178  41.130  511  151.446  2372  61.103  1111 
1856  35.721  265  51.721  656  177.479  2924  68.224  1148 
1857  39.009  342  55.057  746  209.474  4196  76.794  1466 
1858      52.765  807  217.502  4257  73.865  1406 
1859      54.788  688  227.718  4400  75.153  1414 
1860      48.280  649  222.511  4.788  70.876  1.372 
1861      48.787  685  208.390  3.709  71.069  1.331 
1862      52.772  722  222.972  4.188  71.182  1.377 
1863  45.849  319  57.263  774  240.755  4.373  78.836  1.433 
1864  43.989  383  55.033  632  255.871  4.795  72.339  1.397 
1865  41.413  266  54.548  671  221.860  4042  75.354  1492 60
anno 
Moravia e Slesia  Salisburgo  Slesia  Stiria 
nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti
1828  82.750  861          27.969  475 
1829  79.668  660          29.814  452 
1830  83.352  739          30.634  359 
1831  79.630  796          29.612  393 
1832  79.315  891          30.771  450 
1833  86.458  850          32.366  495 
1834  84.046  904          32.358  469 
1835  80.089  792          31.918  493 
1836  77.809  923          31.021  502 
1837  82.975  960          32.566  540 
1838  83.467  1002          30.848  535 
1839  81.369  1005          30.935  517 
1840  84.968  986          30.950  584 
1841  84.630  1019          31.496  560 
1842  91.959  1312          33.491  565 
1843  85.765  1118          32.374  626 
1844  88.329  1140          32.058  585 
1845  90.009  1139          32.462  586 
1846  85.340  1109          31.549  591 
1847  82.382  953          30.476  619 
1848  69.680  823          31.063  574 
1849      4.084  49  17.070  304  32.415  541 
1850      4.261  53  17.400  296  33.754  569 
1851      4.095  71  18.393  369  29.982  698 
1852      4.068  66  17.249  416  30.725  749 
1853      4.028  80  16.675  354  32.077  749 
1854      4.189  75  16.898  315  30.301  787 
1855      3.931  38  12.835  204  29.567  715 
1856      3.974  68  13.988  278  32.043  796 
1857      4.167  69  18.577  397  33.327  867 
1858      4.068  87  18.639  490  32.362  807 
1859      4.413  70  19.252  402  34.440  916 
1860      4.186  85  17.841  415  32.212  859 
1861      4.331  76  17.308  401  33.784  587 
1862      4.431  97  17.869  414  33.180  774 
1863      4.480  83  20.143  416  34.800  890 
1864      4.478  99  19.874  471  35.846  994 
1865      4.374  98  19.065  432  33.080  851 61
anno 
Transilvania  Ungheria 
Voivodina serba e 
Banato di Timisoara 
nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti
1828              
1829             
1830             
1831  59.372  1451         
1832  60.467  1162         
1833  67.789  1115         
1834  63.372  894         
1835  65.228  620         
1836  66.555  721         
1837  71.029  577         
1838  67.651  497         
1839  63.657  312         
1840  63.150  345         
1841  67.559  414         
1842  66.814  432         
1843  66.995  531         
1844  72.842  536         
1845  72.922  467         
1846  69.251  412         
1847  69.251  412         
1848  69.251  412         
1849             
1850             
1851  76.937  624  363.926  3548     
1852  78.093  845  367.259  4386  80.993  506 
1853  72.932  665  358.975  4172     
1854  71.046  640  319.202  3935     
1855  71.014  638  335.429  3922  76.353  56 
1856  74.490  751  345.686  3729     
1857  80.923  844  377.058  4166  66.087  64 
1858  77.339  767  366.275  4345  74.249  355 
1859  81.276  896  384.609  4593  74.833  379 
1860          74.594  1041 
1861             
1862             
1863  71.721  565         
1864  74.544  667  438.608  4.327     
1865  72.020  620  459.062  4518     62
anno 
Carniola e Carinzia  Dalmazia  Litorale  Lombardia 
nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti
1828  21.644  237  10.867  85  15.938  214  96.898  986 
1829  22.155  233  9.941  73  16.374  188  93.038  909 
1830  22.497  253  9.768  255  15.899  162  94.258  907 
1831  21.678  245  11.739  219  16.358  326  99.353  1.130 
1832  22.045  219  9.970  16  15.762  234  94.023  1.040 
1833  22.724  250  12.136  89  18.154  306  96.704  1.034 
1834  22.455  266  13.193  48  17.434  275  101.968  1.007 
1835  22.410  274  12.062  81  17.334  234  102.649  1.063 
1836  22.801  260  12.335  76  18.310  293  104.675  1.248 
1837  22.909  264  12.521  71  18.179  454  103.287  1.299 
1838  23.423  298  11.565  34  17.266  185  106.832  1.264 
1839  23.335  265  12.182  45  17.991  315  106.458  1.540 
1840  22.911  272  11.635  34  17.793  317  104.281  1.210 
1841  24.045  317  11.394  36  18.716  239  108.867  1.380 
1842  24.620  268  13.048  32  18.938  243  109.419  1.451 
1843  23.945  313  12.623  32  17.484  237  109.577  1.292 
1844  25.005  305  13.305  38  18.582  278  110.022  1.554 
1845  24.847  306  12.902  16  19.433  234  109.577  1.657 
1846  24.903  285  12.265  15  18.867  282  110.283  1.551 
1847  23.760  283  11.106  10  18.211  239  103.468  1.306 
1848  23.551  260  9.525  2  18.395  239  108.008  1.284 
1849  24.488  203  11.401  23  18.700  329  101.516  979 
1850  25.146  304  11.518  47  18.039  364  103.342  1.220 
1851  23.176  309  12.994  44  19.354  415  106.441  1.376 
1852  23.403  355  13.743  13  20.343  501  106.117  1.785 
1853  24.277  419  12.518  9  20.802  486  110.246  2.025 
1854  23.002  370  12.922  41  18.156  475  102.149  1.771 
1855  21.536  406  11.758  19  19.906  572     
1856  24.113  397  15.814  65  19.229  484     
1857  24.944  448  14.529  81  20.691  518     
1858  24.164  443  16.452  52  20.874  538     
1859  25.397  423  17.830  47  22.233  569     
1860  22.593  402  14.794  19  18.841  476     
1861  24.261  444  14.574  13  21.378  529     
1862  23.482  408  14.600  14  20.550  510     
1863  24.670  460  16.604  19  21.554  520     
1864  25.846  479  15.447  18  21.543  471     
1865  23.833  406  17.053  12  21.725  491     63
anno 
Tirolo  Veneto 
nati vivi  nati morti nati vivi  nati morti
1828  25.337  135  80.118  650 
1829  24.983  122  79.541  571 
1830  24.765  96  79.914  625 
1831  24.977  83  82.269  740 
1832  25.107  109  76.794  674 
1833  24.907  83  79.162  695 
1834  25.309  112  84.432  676 
1835  25.393  97  83.310  627 
1836  26.303  121  84.372  680 
1837  25.449  117  84.513  571 
1838  26.404  96  83.361  998 
1839  26.673  90  87.132  762 
1840  26.131  120  82.227  691 
1841  27.438  155  87.920  920 
1842  26.966  111  85.893  865 
1843  27.638  155  86.744  807 
1844  27.108  129  87.945  984 
1845  27.688  110  88.662  1.004 
1846  27.736  113  86.161  958 
1847  26.614  118  83.146  983 
1848  26.488  102  87.418  819 
1849  26.584  132  82.353  828 
1850  26.197  109  82.045  894 
1851  26.892  288  88.942  957 
1852  26.043  272  86.741  1.420 
1853  25.640  230  89.472  1.383 
1854  25.468  234  78.947  1.018 
1855  24.639  257  79.858  1.333 
1856  24.645  249  80.770  1.417 
1857  26.129  281  83.421  1.233 
1858  25.145  282  86.168  1.472 
1859  26.801  249  101.502  1.636 
1860  24.220  284  81.996  1.338 
1861  25.980  245  100.445  1.464 
1862  25.270  283  89.975  1.389 
1863  25.739  264  101.747  1.644 
1864  25.945  227  93.341  1.468 
1865  25.901  219     64
Nati vivi secondo la legittimità (1828-1865) 
Anno 
Austria al di sotto dell’Enns  Austria al di sopra dell’Enns  Boemia 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828  47.566  37.792  9.774  24.460  20.297  4.163  141.834  123.851  17.983 
1829  46.708  37.247  9.461  23.739  19.752  3.987  140.939  124.430  16.509 
1830  47.909  38.383  9.526  23.626  19.805  3.821  151.694  133.052  18.642 
1831  46.789  37.161  9.628  24.035  19.911  4.124  150.692  131.016  19.676 
1832  46.580  37.243  9.337  24.271  20.008  4.263  152.823  132.464  20.359 
1833  50.085  39.215  10.870  24.884  20.407  4.477  157.749  136.035  21.714 
1834  50.358  39.176  11.182  25.130  20.667  4.463  158.310  136.510  21.800 
1835  49.658  38.598  11.060  25.331  20.372  4.959  158.251  135.971  22.280 
1836  50.747  39.633  11.114  24.796  20.117  4.679  153.014  132.465  20.549 
1837  51.548  39.809  11.739  24.744  20.333  4.411  154.809  133.272  21.537 
1838  52.297  40.154  12.143  24.526  20.053  4.473  158.043  136.060  21.983 
1839  52.803  40.158  12.645  25.370  20.748  4.622  158.213  135.204  23.009 
1840  53.382  40.336  13.046  25.279  20.549  4.730  163.211  139.410  23.801 
1841  54.259  41.462  12.797  25.542  20.883  4.659  165.630  140.375  25.255 
1842  56.620  42.212  14.408  26.497  21.575  4.922  176.070  148.688  27.382 
1843  55.707  41.582  14.125  26.205  21.269  4.936  163.869  138.276  25.593 
1844  56.325  41.979  14.346  25.634  21.015  4.619  160.590  137.701  22.889 
1845  58.616  43.372  15.244  25.665  20.935  4.730  175.305  147.704  27.601 
1846  57.458  41.992  15.466  25.421  20.827  4.594  169.769  143.230  26.539 
1847  57.620  42.101  15.519  24.516  20.107  4.409  162.901  139.151  23.750 
1848  55.731  41.077  14.654  23.685  19.309  4.376  152.372  130.860  21.512 
1849  59.348  42.949  16.399  21.211  17.235  3.976  183.738  157.786  25.952 
1850  60.918  44.920  15.998  21.116  17.105  4.011  187.786  162.840  24.946 
1851  61.353  44.098  17.255  20.964  16.919  4.045  187.335  160.532  26.803 
1852  62.559  45.398  17.161  20.459  16.398  4.061  182.407  156.739  25.668 
1853  62.156  45.587  16.569  20.743  16.442  4.301  177.364  153.477  23.887 
1854  61.452  45.083  16.369  20.931  16.456  4.475  180.731  155.302  25.429 
1855  57.704  42.855  14.849  19.497  15.500  3.997  148.171  129.039  19.132 
1856  60.359  43.939  16.420  20.270  15.902  4.368  174.096  149.521  24.575 
1857  65.153  46.450  18.703  21.383  16.697  4.686  190.698  160.100  30.598 
1858  64.353  45.438  18.915  20.642  16.093  4.549  192.141  160.077  32.064 
1859  65.607  46.437  19.170  21.902  16.968  4.934  192.747  160.481  32.266 
1860  63.234  45.793  17.441  21.360  16.983  4.377  181.568  154.428  27.140 
1861  66.134  47.451  18.683  21.648  17.079  4.569  179.352  151.918  27.434 
1862  64.800  46.533  18.267  21.453  17.180  4.273  184.896  158.023  26.873 
1863  70.096  49.619  20.477  21.854  17.365  4.489  200.185  168.863  31.322 
1864  68.479  47.789  20.690  22.300  17.577  4.723  198.204  166.923  31.281 
1865  67.096  47.438  19.658  21.213  16.736  4.477  194.628  165.282  29.346 65
Anno 
Bucovina  Croazia e Slavonia  Confini militari 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828                   
1829              47.166  46.497  669 
1830              47.300  46.712  588 
1831              46.556  45.992  564 
1832              42.468  41.841  627 
1833              49.903  49.193  710 
1834              49.593  48.710  883 
1835              54.216  53.372  844 
1836              61.460  60.796  664 
1837              52.762  52.086  676 
1838              55.493  54.793  700 
1839              54.134  53.523  611 
1840              51.625  51.016  609 
1841              58.010  57.361  649 
1842              56.585  55.925  660 
1843              54.966  54.312  654 
1844              59.130  58.412  718 
1845              61.560  60.744  816 
1846              56.751  56.026  725 
1847              54.000  53.244  756 
1848              54.000  53.244  756 
1849  16.556  15.442  1.114        39.097  38.692  405 
1850  15.672  14.650  1.022        42.129  41.569  560 
1851  12.839  11.867  972        43.321  42.648  673 
1852  15.589  14.563  1.026        50.164  49.432  732 
1853  17.093  15.726  1.367        47.351  46.710  641 
1854  17.914  16.659  1.255  28.174  26.978  1.196  41.560  41.023  537 
1855  17.986  16.564  1.422  33.158  31.342  1.816  41.130  40.627  503 
1856  18.938  17.178  1.760  35.721  34.161  1.560  51.721  51.077  644 
1857  19.468  17.441  2.027  39.009  37.060  1.949  55.057  54.388  669 
1858  19.459  17.107  2.352        52.765  52.007  758 
1859  20.087  17.833  2.254        54.788  53.996  792 
1860  21.370  19.161  2.209        48.280  47.614  666 
1861  20.200  18.165  2.035        48.787  48.139  648 
1862  21.789  19.863  1.926        52.772  52.120  652 
1863  21.789  19.676  2.113  45.849  42.975  2.874  57.263  56.585  678 
1864  23.655  21.492  2.163  43.989  41.504  2.485  55.033  54.275  758 
1865  21.263  19.040  2.223  41.413  38.993  2.420  54.548  53.762  786 66
Anno 
Galizia  Moravia  Moravia e Slesia 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828  187.093  174.287  12.806        82.750  73.727  9.023 
1829  172.748  161.832  10.916        79.668  71.724  7.944 
1830  190.470  178.561  11.909        83.352  74.656  8.696 
1831  157.855  148.238  9.617        79.630  70.800  8.830 
1832  171.091  162.071  9.020        79.315  70.693  8.622 
1833  209.964  195.078  14.886        86.458  76.560  9.898 
1834  199.396  184.066  15.330        84.046  74.117  9.929 
1835  198.120  183.912  14.208        80.089  70.405  9.684 
1836  197.180  184.046  13.134        77.809  69.324  8.485 
1837  223.351  205.992  17.359        82.975  72.743  10.232 
1838  198.777  183.356  15.421        83.467  72.852  10.615 
1839  205.441  190.531  14.910        81.369  70.759  10.610 
1840  214.272  197.087  17.185        84.968  74.188  10.780 
1841  200.915  185.084  15.831        84.630  73.239  11.391 
1842  231.190  211.485  19.705        91.959  78.939  13.020 
1843  228.841  207.861  20.980        85.765  73.666  12.099 
1844  240.352  217.687  22.665        88.329  76.695  11.634 
1845  224.829  203.498  21.331        90.009  77.422  12.587 
1846  200.742  183.471  17.271        85.340  73.914  11.426 
1847  197.756  181.534  16.222        82.382  71.996  10.386 
1848  161.288  149.161  12.127        69.680  61.766  7.914 
1849  206.796  193.505  13.291  73.038  64.482  8.556       
1850  195.877  181.181  14.696  74.189  65.570  8.619       
1851  196.465  179.993  16.472  77.019  66.779  10.240       
1852  176.635  163.071  13.564  74.538  65.019  9.519       
1853  178.695  165.467  13.228  73.926  64.506  9.420       
1854  168.674  155.771  12.903  73.629  63.921  9.708       
1855  151.446  139.925  11.521  61.103  54.197  6.906       
1856  177.479  162.919  14.560  68.224  59.901  8.323       
1857  209.474  187.659  21.815  76.794  65.722  11.072       
1858  217.502  191.262  26.240  73.865  62.570  11.295       
1859  228.018  200.798  27.220  75.153  63.687  11.466       
1860  222.511  199.444  23.067  70.876  61.152  9.724       
1861  208.390  186.737  21.653  71.069  61.198  9.871       
1862  222.972  202.860  20.112  71.182  62.150  9.032       
1863  240.755  216.528  24.227  78.836  68.321  10.515       
1864  255.871  232.940  22.931  72.339  62.225  10.114       
1865  221.860  202.800  19.060  75.354  65.545  9.809       67
Anno 
Salisburgo  Slesia  Stiria 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828              27.969  22.077  5.892 
1829              29.814  23.754  6.060 
1830              30.634  24.291  6.343 
1831              29.612  23.460  6.152 
1832              30.771  24.136  6.635 
1833              32.366  25.237  7.129 
1834              32.358  25.117  7.241 
1835              31.918  24.685  7.233 
1836              31.021  24.112  6.909 
1837              32.566  24.949  7.617 
1838              30.848  23.662  7.186 
1839              30.935  23.663  7.272 
1840              30.950  23.471  7.479 
1841              31.496  24.108  7.388 
1842              33.491  25.304  8.187 
1843              32.374  24.406  7.968 
1844              32.058  23.974  8.084 
1845              32.462  24.290  8.172 
1846              31.549  23.709  7.840 
1847              30.476  23.065  7.411 
1848              31.063  23.671  7.392 
1849  4.084  3.173  911  17.070  15.084  1.986  32.415  24.433  7.982 
1850  4.261  3.282  979  17.400  15.167  2.233  33.754  25.766  7.988 
1851  4.095  3.062  1.033  18.393  15.975  2.418  29.982  22.312  7.670 
1852  4.068  3.090  978  17.249  14.863  2.386  30.725  23.101  7.624 
1853  4.028  3.049  979  16.675  14.474  2.201  32.077  23.742  8.335 
1854  4.189  3.135  1.054  16.898  14.640  2.258  30.301  22.223  8.078 
1855  3.931  2.955  976  12.835  11.404  1.431  29.567  22.055  7.512 
1856  3.974  2.923  1.051  13.988  12.460  1.528  32.043  23.836  8.207 
1857  4.167  3.030  1.137  18.577  15.816  2.761  33.327  24.249  9.078 
1858  4.068  2.975  1.093  18.639  15.615  3.024  32.362  23.325  9.037 
1859  4.413  3.126  1.287  19.252  16.282  2.970  34.440  24.736  9.704 
1860  4.186  2.959  1.227  17.841  15.442  2.399  32.212  23.275  8.937 
1861  4.331  3.132  1.199  17.308  15.036  2.272  33.784  24.134  9.650 
1862  4.431  3.171  1.260  17.869  15.727  2.142  33.180  24.033  9.147 
1863  4.480  3.131  1.349  20.143  17.609  2.534  34.800  24.453  10.347 
1864  4.478  3.132  1.346  19.874  17.164  2.710  35.846  25.030  10.816 
1865  4.374  3.079  1.295  19.065  16.685  2.380  33.080  23.234  9.846 68
Anno 
Transilvania  Ungheria 
Voivodina serba e Banato di 
Timisoara 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828                   
1829                   
1830                   
1831  59.372  57.876  1.496             
1832  60.467  59.002  1.465             
1833  67.789  66.060  1.729             
1834  63.372  61.654  1.718             
1835  65.228  63.728  1.500             
1836  66.555  64.892  1.663             
1837  71.029  69.130  1.899             
1838  67.651  65.943  1.708             
1839  63.657  62.214  1.443             
1840  63.150  61.676  1.474             
1841  67.559  65.781  1.778             
1842  66.814  65.149  1.665             
1843  66.995  65.067  1.928             
1844  72.842  70.615  2.227             
1845  72.922  70.849  2.073             
1846  69.251  67.244  2.007             
1847  69.251  67.244  2.007             
1848  69.251  67.244  2.007             
1849                   
1850                   
1851  76.937  74.491  2.446  363.926  348.192  15.734       
1852  78.093  75.724  2.369  367.259  352.345  14.914  80.993  79.609  1.384 
1853  72.932  70.501  2.431  358.975  344.106  14.869  75.527  74.251  1.276 
1854  71.046  68.201  2.845  319.202  305.487  13.715  76.526  75.085  1.441 
1855  71.014  68.201  2.813  335.429  321.311  14.118  76.353  75.035  1.318 
1856  74.490  71.107  3.383  345.686  329.045  16.641  66.087  64.735  1.352 
1857  80.923  76.779  4.144  377.058  352.730  24.328  74.249  72.272  1.977 
1858  77.339  72.992  4.347  366.275  339.278  26.997  74.833  72.262  2.571 
1859  81.276  75.916  5.360  384.609  353.935  30.674  74.594  71.900  2.694 
1860               
1861               
1862               
1863  71.721  67.348  4.373             
1864  74.544  69.795  4.749  438.608  405.003  33.605       
1865  72.020  66.948  5.072  459.062  425.004  34.058       69
Anno 
Carniola e Carinzia  Dalmazia  Litorale 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828  21.644  18.173  3.471  10.867  10.502  365  15.938  15.246  692 
1829  22.155  18.589  3.566  9.941  9.555  386  16.374  15.620  754 
1830  22.497  18.805  3.692  9.768  9.437  331  15.899  15.183  716 
1831  21.678  17.755  3.923  11.739  11.358  381  16.358  15.504  854 
1832  22.045  18.232  3.813  9.970  9.622  348  15.762  14.967  795 
1833  22.724  18.942  3.782  12.136  11.693  443  18.154  17.254  900 
1834  22.455  18.643  3.812  13.193  12.756  437  17.434  16.166  1.268 
1835  22.410  18.615  3.795  12.062  11.615  447  17.334  16.362  972 
1836  22.801  18.907  3.894  12.335  11.906  429  18.310  17.278  1.032 
1837  22.909  18.749  4.160  12.521  12.073  448  18.179  17.111  1.068 
1838  23.423  19.124  4.299  11.565  11.140  425  17.266  16.200  1.066 
1839  23.335  19.076  4.259  12.182  11.797  385  17.991  16.802  1.189 
1840  22.911  18.725  4.186  11.635  11.224  411  17.793  16.467  1.326 
1841  24.045  19.777  4.268  11.394  11.008  386  18.716  17.395  1.321 
1842  24.620  19.882  4.798  13.048  12.580  468  18.938  17.601  1.337 
1843  23.945  19.321  4.624  12.623  12.103  520  17.484  16.262  1.222 
1844  25.005  20.187  4.818  13.305  12.772  533  18.582  17.287  1.295 
1845  24.847  20.085  4.762  12.902  12.461  441  19.433  18.193  1.240 
1846  24.903  20.094  4.809  12.265  11.862  403  18.867  17.567  1.300 
1847  23.760  19.214  4.546  11.106  10.733  373  18.211  16.970  1.241 
1848  23.551  19.059  4.492  9.525  9.227  298  18.395  17.155  1.240 
1849  24.488  20.066  4.422  11.401  11.034  367  18.700  17.499  1.201 
1850  25.146  20.803  4.343  11.518  11.151  367  18.039  16.857  1.182 
1851  23.176  18.809  4.367  12.994  12.564  430  19.354  18.035  1.319 
1852  23.403  19.053  4.350  13.743  13.322  421  20.343  18.924  1.419 
1853  24.277  19.517  4.760  12.518  12.236  282  20.802  19.199  1.603 
1854  23.002  18.317  4.685  12.922  12.685  237  18.156  16.604  1.552 
1855  21.536  17.296  4.240  11.758  11.445  313  19.906  18.203  1.703 
1856  24.113  19.184  4.929  15.814  15.341  473  19.229  17.799  1.430 
1857  24.944  19.324  5.620  14.529  14.062  467  20.691  19.017  1.674 
1858  24.164  18.819  5.345  16.452  15.921  531  20.874  19.199  1.675 
1859  25.397  19.593  5.804  17.830  17.132  698  22.233  20.311  1.922 
1860  22.593  17.372  5.221  14.794  14.239  555  18.841  17.234  1.607 
1861  24.261  18.599  5.662  14.574  14.075  499  21.378  19.422  1.956 
1862  23.482  18.009  5.473  14.600  14.115  485  20.550  18.761  1.789 
1863  24.670  18.538  6.132  16.604  16.011  593  21.554  19.529  2.025 
1864  25.846  19.242  6.604  15.447  14.765  682  21.543  19.648  1.895 
1865  23.833  17.688  6.145  17.053  16.292  761  21.725  19.632  2.093 70
Anno 
Lombardia  Tirolo  Veneto 
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
totale 
nascite  legittime illegittime
1828  96.898  93.825  3.073  25.337  24.198  1.139  80.118  77.655  2.463 
1829  93.038  89.809  3.229  24.983  23.877  1.106  79.541  76.962  2.579 
1830  94.258  90.562  3.696  24.765  23.650  1.115  79.914  77.466  2.448 
1831  99.353  95.417  3.936  24.977  23.721  1.256  82.269  79.516  2.753 
1832  94.023  90.057  3.966  25.107  23.890  1.217  76.794  74.355  2.439 
1833  96.704  92.652  4.052  24.907  23.514  1.393  79.162  76.653  2.509 
1834  101.968  98.006  3.962  25.309  23.932  1.377  84.432  82.152  2.280 
1835  102.649  98.788  3.861  25.393  24.058  1.335  83.310  80.847  2.463 
1836  104.675  100.704  3.971  26.303  24.894  1.409  84.372  82.122  2.250 
1837  103.287  99.113  4.174  25.449  24.221  1.228  84.513  82.184  2.329 
1838  106.832  102.418  4.414  26.404  25.156  1.248  83.361  81.220  2.141 
1839  106.458  101.664  4.794  26.673  25.448  1.225  87.132  84.916  2.216 
1840  104.281  99.570  4.711  26.131  24.932  1.199  82.227  80.092  2.135 
1841  108.867  104.661  4.206  27.438  26.239  1.199  87.920  85.728  2.192 
1842  109.419  105.123  4.296  26.966  25.783  1.183  85.893  83.778  2.115 
1843  109.577  105.374  4.203  27.638  26.494  1.144  86.744  84.600  2.144 
1844  110.022  105.534  4.488  27.108  25.976  1.132  87.945  85.608  2.337 
1845  109.577  105.057  4.520  27.688  26.516  1.172  88.662  86.175  2.487 
1846  110.283  105.653  4.630  27.736  26.510  1.226  86.161  83.869  2.292 
1847  103.468  98.755  4.713  26.614  25.442  1.172  83.146  80.895  2.251 
1848  108.008  103.348  4.660  26.488  25.362  1.126  87.418  84919  2499 
1849  101.516  97.064  4.452  26.584  25.443  1.141  82.353  80.154  2.199 
1850  103.342  98.937  4.405  26.197  24.778  1.419  82.045  80.032  2.013 
1851  106.441  101.699  4.742  26.892  25.043  1.849  88.942  86.671  2.271 
1852  106.117  103.176  2.941  26.043  24.858  1.185  86.741  84.256  2.485 
1853  110.246  106.858  3.388  25.640  24.460  1.180  89.472  86.693  2.779 
1854  102.149  98.252  3.897  25.468  24.226  1.242  78.947  76.428  2.519 
1855        24.639  23.443  1.196  79.858  77.992  1.866 
1856        24.645  23.353  1.292  80.770  78.182  2.588 
1857        26.129  24.741  1.388  83.421  80.420  3.001 
1858        25.145  23.746  1.399  86.168  83.492  2.676 
1859        26.801  25.280  1.521  101.502  97.463  4.039 
1860      24.220  22.852  1.368  81.996  78.815  3.181 
1861      25.980  24.523  1.457  100.445  96.657  3.788 
1862      25.270  23.838  1.432  89.975  86.434  3.541 
1863        25.739  24.196  1.543  101.747  97.633  4.114 
1864        25.945  24.389  1.556  93.341  89.427  3.914 
1865        25.901  24.350  1.551       71
Numero medio di figli per matrimonio (1849-1865) 
anno 
Austria al di 
sotto dell’Enns
Austria al di 
sopra 
dell’Enns 
Boemia  Confini 
militari 
Num. medio  Num. medio  Num. medio  Num. medio 
1849  3,78  3,24  4,5  2,84 
1850  3,9  3,27  4,5  2,99 
1851  3,75  3,28  4,35  3,01 
1852  3,79  3,25  4,25  3,41 
1853  3,78  3,31  4,14  3,21 
1854  3,75  3,39  4,23  2,83 
1855  3,6  3,27  3,58  2,84 
1856  3,64  3,39  4,13  3,47 
1857  3,81  3,6  4,38  3,67 
1858  3,68  3,46  4,31  3,54 
1859  3,69  3,56  4,37  3,81 
1860  3,61  3,59  4,14  3,3 
1861  3,68  3,58  4,07  3,28 
1862  3,55  3,57  4,17  3,49 
1863  3,76  3,6  4,39  3,81 
1864  3,6  3,65  4,3  3,73 
1865  3,57  3,47  4,23  3,72 
anno 
Galizia  Stiria  Transilvania Ungheria 
Num. medio  Num. medio  Num. medio  Num. medio 
1849  4,22  3,69       
1850  3,93  3,86     
1851  3,95  3,87  4,17  3,9 
1852  3,62  3,49  4,2  3,95 
1853  3,73  3,61  3,94  3,94 
1854  3,58  3,39  3,84  3,58 
1855  3,28  3,4  3,85  3,86 
1856  3,8  3,69  4  3,97 
1857  4,39  3,74  4,31  4,31 
1858  4,45  3,6  4,14  4,21 
1859  4,72  3,76  4,33  4,56 
1860  4,68  3,55     
1861  4,36  3,66     
1862  4,65  3,61     
1863  4,92  3,67  3,8   
1864  5,22  3,75  3,94  5,26 
1865  4,55  3,47  3,81  5,37 72
Nati vivi per religione (1828-1865) 
totale 
nascite 
Austria al di sotto dell’Enns  Austria al di sopra dell’Enns 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossaprotestante ebrea 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossa protestante     ebrea 
1828  47.566  47.264  19  245  38  24.460  24.103   0  357  0 
1829  46.708  46.445  2  231  30  23.739  23.353  0  386  0 
1830  47.909  47.613  0  240  56  23.626  23.263  0  363  0 
1831  46.789  46.488  0  252  49  24.035  23.647  0  388  0 
1832  46.580  46.275  9  251  45  24.271  23.875  0  396  0 
1833  50.085  49.753  3  273  56  24.884  24.486  0  398  0 
1834  50.358  50.030  3  256  69  25.130  24.734  0  395  1 
1835  49.658  49.280  2  279  97  25.331  24.921  0  410  0 
1836  50.747  50.346  2  289  110  24.796  24.372  1  423  0 
1837  51.548  51.137  1  301  109  24.744  24.348  0  396  0 
1838  52.297  51.820  3  328  146  24.526  24.109  0  417  0 
1839  52.803  52.367  1  317  118  25.370  24.970  0  400  0 
1840  53.382  52.945  1  297  139  25.279  24.885  1  393  0 
1841  54.259  53.804  0  312  143  25.542  25.124  1  417  0 
1842  56.620  56.185  1  272  162  26.497  26.103  0  394  0 
1843  55.707  55.340  0  204  163  26.205  25.777  0  428  0 
1844  56.325  55.831  17  268  209  25.634  25.227  0  407  0 
1845  58.616  58.136  0  251  229  25.665  25.278  0  387  0 
1846  57.458  56.967  11  247  233  25.421  25.039  0  382  0 
1847  57.620  57.170  7  229  214  24.516  24.130  0  386  0 
1848  55.731  55.321  15  171  224  23.685  23.324  0  361  0 
1849  59.348  59.080  10  41  217  21.211  21.143  0  68  0 
1850  60.918  60.304  2  356  256  21.116  20.629  0  487  0 
1851                     
1852                     
1853                     
1854                     
1855                     
1856                     
1857                     
1858                     
1859                     
1860                   
1861                   
1862                   
1863                   
1864                   
1865                      73
totale 
nascite 
Boemia  Bucovina 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossaprotestante ebrea 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossa protestante     ebrea 
1828  141.834 138.272   0  2294  1268 
1829  140.939 137.321  0  2233  1385 
1830  151.694 147.700  0  2584  1410 
1831  150.692 146.728  0  2607  1357 
1832  152.823 148.889  2  2587  1345 
1833  157.749 153.450  1  2862  1436 
1834  158.310 154.284  0  2610  1416 
1835  158.251 154.040  1  2804  1406 
1836  153.014 148.780  2  2697  1535 
1837  154.809 150.636  0  2701  1472 
1838  158.043 153.868  4  2688  1483 
1839  158.213 154.067  1  2572  1573 
1840  163.211 158.890  2  2645  1674 
1841  165.630 161.146  2  2715  1767 
1842  176.070 171.354  2  2783  1931 
1843  163.869 159.500  2  2569  1798 
1844  160.590 156.313  0  2436  1841 
1845  175.305 170.834  0  2586  1885 
1846  169.769 165.453  0  2465  1851 
1847  162.901 158.675  0  2465  1761 
1848  152.372 148.642  0  1983  1747 
1849  183.738 180.473  1  1824  1440  16.556  2.381  13.896  104  175 
1850  187.786 183.088  0  2958  1740  15.672  1.387  13.714  319  252 
1851                     
1852                     
1853                     
1854                     
1855                     
1856                     
1857                     
1858                     
1859                     
1860                   
1861                   
1862                   
1863                   
1864                   
1865                      74
totale 
nascite 
Confini militari  Galizia  
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossaprotestante ebrea 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossa protestante     ebrea 
1828        187.093  169.156  10.897  1350  5690 
1829  47.166  23.385  22.044  1716  21  172.748  156.129  9.962  1186  5471 
1830  47.300  22.966  22.511  1809  14  190.470  172.318  11.108  1416  5628 
1831  46.556  22.351  22.526  1668  11  157.855  141.195  10.468  1341  4851 
1832  42.468  19.752  21.135  1566  15  171.091  153.026  10.948  1562  5555 
1833  49.903  23.281  24.702  1906  14  209.964  190.878  11.013  1522  6551 
1834  49.593  23.306  24.517  1744  26  199.396  181.180  10.031  1640  6545 
1835  54.216  25.874  26.355  1962  25  198.120  177.712  12.009  1762  6637 
1836  61.460  28.802  30.575  2056  27  197.180  177.175  11.860  1575  6570 
1837  52.762  25.618  25.303  1820  21  223.351  202.277  11.916  1526  7632 
1838  55.493  25.681  27.849  1946  17  198.777  177.407  12.471  1336  7563 
1839  54.134  24.873  27.237  2002  22  205.441  182.983  12.860  1294  8304 
1840  51.625  24.374  25.308  1921  22  214.272  191.342  13.075  1341  8514 
1841  58.010  27.289  28.545  2165  11  200.915  178.150  13.000  1353  8412 
1842  56.585  26.975  27.488  2104  18  231.190  207.025  13.483  1531  9151 
1843  54.966  25.352  27.474  2126  14  228.841  204.075  13.458  1540  9768 
1844  59.130  26.998  29.795  2313  24  240.352  214.398  14.202  1707  10045 
1845  61.560  28.879  30.346  2316  19  224.829  198.694  14.426  1727  9982 
1846  56.751  26.072  28.450  2210  19  200.742  176.310  13.342  1601  9489 
1847  54.000  25.427  26.340  2219  14  197.756  172.254  14.287  1559  9656 
1848  54.000  25.427  26.340  2219  14  161.288  139.765  11.377  1314  8832 
1849  39.097  16.170  21.638  1273  16  206.796  196.051  0  1221  9524 
1850  42.129  18.409  22.890  821  9  195.877  184.744  0  1146  9987 
1851                     
1852                     
1853                     
1854                     
1855                     
1856                     
1857                     
1858                     
1859                     
1860                   
1861                   
1862                   
1863                   
1864                   
1865                      75
totale 
nascite 
Moravia  Moravia e Slesia 
totale 
nascite  protestante
greco 
ortodossaprotestante ebrea 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossa protestante     ebrea 
1828        82.750  78.174  0   3717  859 
1829        79.668  75.045  0  3678  945 
1830        83.352  78.506  0  3947  899 
1831        79.630  75.057  0  3701  872 
1832        79.315  74.683  0  3783  849 
1833        86.458  81.402  0  4144  912 
1834        84.046  78.977  0  4046  1023 
1835        80.089  75.678  0  3418  993 
1836        77.809  73.177  0  3673  959 
1837        82.975  78.043  0  3973  959 
1838        83.467  78.534  0  3932  1001 
1839        81.369  76.526  5  3829  1009 
1840        84.968  79.835  0  4092  1041 
1841        84.630  79.659  1  3860  1110 
1842        91.959  86.444  1  4448  1066 
1843        85.765  80.473  0  4214  1078 
1844        88.329  83.006  1  4229  1093 
1845        90.009  84.402  1  4518  1088 
1846        85.340  80.456  0  3827  1057 
1847        82.382  77.575  0  3648  1159 
1848        69.680  66.256  0  2333  1091 
1849  73.038  71.684  0  364  990 
1850  74.189  72.184  0  1292  713 
1851                     
1852                     
1853                     
1854                     
1855                     
1856                     
1857                     
1858                     
1859                     
1860                   
1861                   
1862                   
1863                   
1864                   
1865                      76
totale 
nascite 
Salisburgo  Slesia 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossaprotestante ebrea 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossa protestante     ebrea 
1828       
1829       
1830       
1831       
1832       
1833       
1834       
1835       
1836       
1837       
1838       
1839       
1840       
1841       
1842       
1843       
1844       
1845       
1846       
1847       
1848       
1849  4.084  4.083  0  1  0  17.070  14.666  0  2364  40 
1850  4.261  4.259  0  2  0  17.400  14.943  0  2414  43 
1851                     
1852                     
1853                     
1854                     
1855                     
1856                     
1857                     
1858                     
1859                     
1860                   
1861                   
1862                   
1863                   
1864                   
1865                      77
totale 
nascite 
Stiria  Transilvania 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossaprotestante ebrea 
totale 
nascite  cattolica
greco 
ortodossa protestante     ebrea 
1828  27.969  27.793   0  176  0 
1829  29.814  29.723  0  90  1  62.289  27.094  18.923  16261  11 
1830  30.634  30.515  0  119  0  67.042  30.092  18.427  18427  97
1831  29.612  29.491  0  121  0  59.372  25.676  18.574  14994  128 
1832  30.771  30.644  0  127  0  60.467  26.606  18.116  15621  124 
1833  32.366  32.235  1  130  0  67.789  28.215  21.541  17923  110 
1834  32.358  32.215  0  143  0  63.372  27.143  19.631  16493  105 
1835  31.918  31.767  0  150  1  65.228  27.671  20.110  17342  105 
1836  31.021  30.872  0  149  0  66.555  28.767  20.307  17481  0 
1837  32.566  32.418  0  148  0  71.029  31.209  21.063  18757  0 
1838  30.848  30.705  0  143  0  67.651  29.308  20.582  17761  0 
1839  30.935  30.779  0  156  0  63.657  27.763  19.600  16293  1 
1840  30.950  30.822  0  128  0  63.150  28.122  19.210  15818  0 
1841  31.496  31.326  0  170  0  67.559  29.783  20.388  17387  1 
1842  33.491  33.355  0  136  0  66.814  29.769  20.028  17017  0 
1843  32.374  32.231  0  143  0  66.995  29.355  20.625  17015  0 
1844  32.058  31.891  0  167  0  72.842  32.471  22.459  17912  0 
1845  32.462  32.295  0  167  0  72.922  32.830  23.423  16669  0 
1846  31.549  31.423  0  126  0  69.251  31.937  20.518  16796  0 
1847  30.476  30.334  0  142  0  69.251  31.937  20.518  16796  0 
1848  31.063  30.918  0  145  0  69.251  31.937  20.518  16796  0 
1849  32.415  32.364  0  51  0 
1850  33.754  33.556  0  198  0 
1851                     
1852                     
1853                     
1854                     
1855                     
1856                     
1857                     
1858                     
1859                     
1860                   
1861                   
1862                   
1863                   
1864                   
1865                      78
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